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A la cadena de caluninias rojas difundidas por esos mundos, a la 
qtíe co"stanternente es tán añadiendo nuevos eslabones ignominiosos, 
tenemos nosotros una sola respuesta en la mano: la verdad de nuestros 
logros militares, de nuestra maravillosa estrategia, del triunfo total y 
ínagnííico de nuestras armas en todos los frentes. Ahí está, todavía t a » 
caliente, la liberación de Extremadura, lograda en escasas jornadas de 
acción entus,"asta'" las progresiones de nuestras líneas en los diversos 
sectores de Levante, con Ja planta firme sobre tierras valencianas que 
,,05 atn-en los ojos como promesa y como premio; la respuesta inme-
diata y enérgica a esa gran locura enemiga del paso del Ebro, con aplas-
tamiento definitivo de las fuerzas que lo realizaron. Y está nuestra Ma-
rina, heroica de virtudes y caballerosa de procedimientos, en esa labor 
vigiante, activa y anónima que le ha valido-el señorío de los mares 
España. 
Frente a la mentira cobarde, frente a a ignominia ^ a la traición del 
'jpardsmo, adoptadas como táct ica 'única, pero seguidos siempre de «na 
teoría impotente de fracasos, es tá la Verdad, |a gran verdad irrefuta-
ble de España, en la expresión máxima de sus ejércitos, qúé no cono-
cen de la derrota y de la Falange Española Tradiciónalis ta , milicia alc^ 
gre para todas las tareas ,en servicio permanente de .Dios y del Cau-
diljo, y entre las banderas de esta Milicia ejemplar, las -de León, de quler 
«es liablarenios extensamente un próximo día. * 
Nada valdrá, para la realidad de las cosas, la voaj villana que preten= 
de envolvernos en la calumnia. N i el coro de phiñideras intemacionales, 
dotado .Ue- un humanitarismo a su manera. Aquí están el Ejérci to y la 
Falange, resuéitos, apasionados, en unión indestructible, y con ellos Es. 
paña, recobrada ya a su ser y a su •perfil imperiales, qno cada hora tra^ 
za una nueva lección sobre los campos de guerra, tumfra inevitable- del 
mar-ásmo. ^ I l t 
Yeamos nosotros con nuestra verdad en la mano. Contra ella, la ca-
dena roja de la difamación y de la mentira sólo servirá para estran-
gular m á s pronto Ja garganta que grita una impotencia. 
Í A r r i b a España! - ^ m W ^ ^ W 
m a r s e « t i F e 
C a u d i l l o 
Kl Ferrol, 30.—A las seis de la tarde honor este pueblo de llamarse en adelan 
Abro su acostumbrada reunión sema- te '"£1 Ferrol del Caudillo", ruégele h?. 
'si la Comisión Municipal, • que después ga llegar a S. E. testimonio irrefutaBle 
le aprobar diversos asuntos, y fuera d d adhesión y deseo vernos honrados con vi 
d̂en del día, se acordó, a propuesta del sita jefe indiscutible Estado Español 
^'cejal señor Ruiz, se gestione la im ¡Arriba España! ¡Viva Españal 'V-
cesión de un sello conmemorando la fe También ha dirigido al ministro de 
de la concesión a esta ciudad de Interior, el siguiente: 
El Ferrol del Caudillo". Con este ryoli ' 'Ministro Interior.—Recogiendo sentir 
0' Presentará nua moción en la pfóxí unánime población, hónreme testimonia 
^ sesión. a V. E. reconocimiento sincero máxi 
Se dió cuenta de haberse rec¡bido«diver me honor llamarse en adelante esta ciu-
15 felicitaciones de Ccmisiones y Corpo dad " E l Ferrol del Caudillo". Respe 








fuerza» oniinación, y de un telegrama en el mis 
para man *) sentido del gobernador civil, señor 
:0z Aguilar. que está redactado c 
^ s'giiieites términos. 
esta fecha feliz, que el nombre 
íosj de nuestro Caudillo queda aso-
para siempre a la ciudad que ie 
10 "acer, compláceme, enviar -ese Ayun 
^ito, para que lo transmita con a i -
gtóón al pueblo todo, el saludo y el 
BjjSonio de mi mayor consideración y 
.0- i Arriba Esoañal ¡Viva Espa-la;- . ' 
^ualmente, el alcalde de la ciudad ha 
^Kido al secretario general .íTe.S. E. el 
^ Estado, el siguiente despacho: 
^ rc ta r io General del" Generalísimo 
niodvo visita ministro Interior y pro 
13 necha por este consejero concesión 
¡ Viva Esnaña! " 
L o s p a t r o n o s d e 
L o g r o ñ o p a s a n a 
l a C M S . 
Logroño, 30.—En junta general extra 
ordinaria celebrada por la cámara patro 
nal de esta capital se ha adoptado por una 
nimidad el acuerdo de incorporares a la 
Central Nacional-Sindicalista de Falan 
ge Española Tradiciónalista y de las 
JONS. , U i n g m 
Con dicho motivo, han hecho entrega 
de 1.000 pesetas a cada una de las si-
guientes asociaciones de carácter benéfí 
co: Cocina Económica, Casa Cuna, Her 
manitas de los Pobres, Auxilio Social, 
Brillante progresioa de nuesíras 
fuerzas en el íreníe I oro 
e n el frente 
dejado 
? í r e c i m i e n t o 
M e c í 
1^ C o r r e o s 
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•̂ edo, 30.—El administrador prínci-
ê Correos, lia dirigido una carta al 
e de la ciudad, ofreciéndole el con 
ŝ  del personal de Correos de la 
f Iric-ia para efectuar la recaudación de 
Burgos, 30.—El "Bolet ín Oficial 
deb Estado" publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones : 
Hacienda.—Orden disponiendo que 
las Delegaciones o Subdelcgacioncs 
de Hacienda puedan conceder el frac-
cionamiento de pago de los descu-
biertos tributarios afectados por la 
dominación marxi^ta o por acción 
de guerra, incluso de los que proce-
den de liquidación del impuesto del 
Timbre qué haya de satisfacerse en 
metálico, siem,pre que concurran las 
dos yirci^nstancias siguientes: Que 
el ' plazo voluntario de ingreso expi-
re, en fecha posterior al 17 de julio 
»/ que se trate de contribuyentes di-
rectamente afectados por la domina-
Frentes y Hospitales, Cruz Roja, Can- » 
dad Logroñesa. Auxilio a Poblaciones L i ción marxista o - por acción de gue-
beradas y Sanatorio Antituberculoso. 
Los fondos restantes y el mobiliario 
pasarán á ser propiedad de la C. N-S., 
U n a s a n c i ó n 
El Alcalde de Mansilla de las M u -
las impuso una multa de 25 pesetas 
al vecino de dicho pueblo José Rey, 
por tratar cón desconsideración a 
Jas señoritas encargadas de la postu-
lación a favor de la Cruz Roja, en la 
E l enemigo 
d^ Valenc ia , donde h a 
c e n í e n a r e s de muertos 
a A v i a c i ó n n a c i o n a l c o n t i n ú a b a t i e n c l G c o n 
é x i t o o b j e t i v o s m i l i t a r a s 
PABTB O F Í C I Á L D I 1 V i d a O f i c i a l 
CONFERENCIAN E L V I C E P R E S I -
D E N T E D E L GOBIERNO Y E L 
M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
Burgos/ 30—El Vicepresidente del 
Gobierno y Ministro de Asuntos Ex-
teriores, General Gómez Jordiana, 
conferenció anoche en su despacho 
con el Ministro del Interior, señor 
Serrano Súñcr. ,:. 
U N PERIODISTA FRANCES C U M ~ . 
P L I M E N T A A L SEÑOR SERRANO 
S U Ñ E R 
.*. :.,. * 
Burgos, 30.—El Ministro del I n ^ 
íerior, señor Serrano Súñcr, recibió 
esta mañana la visita del periodista; 
francés, Joannet. 
También cumplimentó al Ministro 
del Interior el' Gobernador civil de 
Castellón y el Jefe Provincial de Fa-
lange-Española Tradiciónalista y , d e 
las J. O. N.-S, de Baleares. 
E L GOBERNADOR DE O V I E D O 
V I S I T A A L M I N I S T R O D E A G R I -
CULTURA 
Burgos, 30.—El Ministro de Agr i -
cultura, camarada Raimundo Fer-
nández Cuesta, fué visitado esta ma-
| ñaña por el Gobernador civil dé 
jOviedo, comandante Caballero.-
' DON JOSE M A R I A P E M A N , E N 
!EL M I N I S T E R I O D E EDUCACION 
N A C I O N A L 
Vitoria, 30.—Esta mañana ha es-
tado en el Ministerio de Educación 
Nacional, para saludar al Ministro, 
el poeta don José María Pemán , que 
vestía uniforme de alférez provisio-
nal. DRV. 
Sldel Cuarte General del Generalísimo, correspcSidlente al día de hoy. Ü 
=; Ayer, en el frente de Extremadura, se conquistaron el vért ice Fonca- 5 
Salada y otras posiciones. 
En el frente de Valencia contratacaron los rojo^ algunas! de nuestras = 
Suposiciones, siendo rechazados y perseguidos y dejando abandonados en éf |E 
5 campo 482 muertos y heridos. Además, quedó aislado un batal lón enemi= H 
= So, en un barranco, donde fué aniquilado, no obstante los desesperados ü 
2 esfuerzos de los rojps para salvarle, | | 
1 En el frente del Ebro, nuestras fuerzas han progresado brillantemente, Sj 
1 batiendo al enemigo y destrozándole por -completo algunas unidades que = 
= intentaron oponer resistencia. 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N 
5 Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de los puertos de Ej 
S Valencia, Alicante y Gandía, y las estaciones ferroviarias de Cambrils y jü 
S Hospitalet,, alcanzando los almacenes de material de guerra, en los que | | 
Er se produjeron grandes incendios. S 
S Salamanca, 30 de Julio de 1938. 111 Año Triunfal. De orden de S. E., Ü 
§ el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mar t ín Moreno. 
¡^iiiniinuiiiiiiiiiiu^ 
D i s p o s i 0 i Q n e s p f ^ 
S e c o n c e d e f a c c i o n a m i e n t o d © p a g o " 
a t o s - c o n t r i b u y e n t e s a f e c t a d o s p o r 
l a g u e r r a 
13 de Julio corriente, en 30 días na-
turales más, que se contarán a par-
tri de la expiración de la prórroga 
anterior.- -
Justicia.—Se convoca un concua-
so para proveer cuatro plazas de ar-
quitectos de Prisiones,. 
Defensa Nacional^—Se destina al 
auditor de segunda retirado don Ma-
nuel López ' Pando a la Auditoría de 
la Séptima Región Mil i tar .—DRV. 
L a s a u t o r i d a d e s 
r o j a s o r d e n a n e ! 
i n c e n d i o d e 
o b j e t o s d e l c u l t o 
rra. 
•Otra disponiendo que los comer-
E L 
'-̂ os y donativos con el fin de regalar 
v-iid»' S tasa al genera Anuida, .como borne fiesta de la Banderita. E l importe de 
Lviar.r tliT |.,e al defensor de la capital de los ase ^la multa fué ingresado en la men-
RC'JOS. clonada postulación. 
hallados en el Valle de Arán por las tro 
pas nacionales, figura una ofden firma 
ciantes filatélicos que tributan por p0r ei presidente de los partidos de 
las sopciones y clases que se detallan, izquierda de dicho valle, dirigida al al-
io hagan además con el 4,50 por 'calde de una localidad y concebida en 
los siguientes términos? 
"Dentro del día de hoy deberá prac-
SEÑOR SAINZ RODRIGUEZ, 
A SAN SEBASTIAN 
Vitoria, 30.—El Ministro de Edu-
cación Nacional, señor Sáinz Rodr í -
guez, ha salido de esta capital, des-
pués de almorzar, con. dirección a 
San Sebastián, en donde a las 18 hor 
ras presidirá una reunión del Ins t i -
. -Entre los documentos tuto de España. DRV. 
P a r a l a r e c o n s -
100 de las cuotas de comerciantes e 
importadores, sección segunda de la 
tarifa primera, cuando efectúen re-
mesas al extranjero. 
Por otra se dispone que en los 
términos municipales liberados en la 
provincia de Castellón de la Plana, 
ke entienda renovada y prorrogada la 
moratoria t^-uedida por orden del 
t r u c c i ó n d e O v i e d o 
Oviedo, 30.—Se reunió la junta de re-
construcción de la ciudad, dándose cuen-
ta de un oficio del servicio de incatrla-
tic^rse por ese Ayuntamiento los ser- c5¿n ¿e bienes, comunicando que las mer 
vicios siguientes: retirar de las iglesias1 cogidas a los rojos, como botín 
parroquiales los libros parroquiales y de guerra y que han sido vendidas por 
objetos de valor. Con lo demás que en ia Diputación, será destinado su impor-
la iglesia quede, se deberá hacer un car te para ia reconstrucción de la capital, 
gamento ques erá trasladado a lugares re | Se calcula que el producto .de esíis 
tirados y serán inmediatamente quema- incautaciones, se elevará a la suma de 
dos." - Inueve millones de pesetas.* , ,J. 
P A G I N A D O S 
F l i O A D o m i n g o 3 1 de j u l i o de i938 
A l rec ib i rnos ayer m a ñ a n a . eL 
A l c a l d e de la c iudad , camarada 
Fe rnando G. Reguera!, nos m a n i -
f e s t ó que se h a b í a v i s to -precisado 
a i m p o n e r las m u l t a s s igu ien tes : 
pW 25 T • í c t a s . a V a l e n t í n de l 
B a f t W , etemiciliado en esta capi-
t a l , c a í l s del B u r g o N u e v o 30, 
• r;:- titítvi: l i iürd í í tó u n pe r ro do 
O T A S s 
[•J v \ vecnv) 
"ü.mii i P n e i 
va.i-ic &'4zlitez, po r a t i o -
U¿i t n ^ ^ r a d o ríiiyo, con una 
:a que carccvi do n u i t r i ^ u -
m a c i ó n de Sacerdotes pr^f j 
men te v i r t u o s o s y cul tos , qU( 
r o n a l a ' p rov inc ia y a la i ) ; 
E i m é d i c o forense i n f o r m ó co-
mo de m u e r t e , n a t u r a l el suceso. 
la . a una s e ñ o r a . 
De l O pesetas, a* Tcoaorc T-/Ó-
pez, domic i l i ado 3n A r m u n i a , por 
e i r c u l á r el c a n o de su p rop iedad | 
^ i n la Chapa de a r o i l r i o c o r r t s -
pend ien te ; -a T e ó ñ l o Galonero, que 
v ive en las E r a s de Renueva, p a r 
el mi smo , concepto; a R a i m u n d o 
Garva j a i , domic i l i ado en San I s i -
d r o , 2, por carecec de m a t r í c u l a , 
u n cochecito de n i ñ o de su p rop io 
ciad; a Pablo d e l » R í o , que v ive en 
Cantareros , 6, po r encender pe-
t a rdos en la plaza del Mercado , 
moles tando a los t r a n s e ú n t e s . 
De 5 pesetas, a J o s é G o n z á k ^ , 
que vive en la T r a v e s í a del Gondc 
Rebol ledo ; .F ide l F e r n á n d e z , dc-
m i d l i a d o en e l n ú m e r o 3 de la 
m i s m a calle, ambos po r tener en 
los balcones de su domic i l i o r o p a 
t end ida fue ra de las horas s e ñ a -
ladas po r las ordenanzas m u n i c i -
pales : á M o n s e r r a t G o n z á l e z , do-
m i c i l i a d a en Serranos, 35, po r r e -
g a r los t ies tos de sus balcones l£lete de la tarde- 1 
Es tado de fondos. 
Pagos. 
* : . , i ^ v . r . • ' A p r o b a c i ó n d . ñ n i í i v a del p ro -
de su Propiedad s in los* f renos en ^ e c t o ^ a b n e c : c i o n de l a x a l i C d e l 
las condiciones debidas, su d o m i - i : B l i r g o Nuevo* ' \ 
c i l io es en l a calle de Z a p a t e r í a s , j A^oyecto de a m p l i a c i ó n y t é r r a - j 
| p lenado del Pasco de la Gondesa 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N i de Sagasta 
l i i i m i i i ü i i í i n n t t 
f u é r equer ido por los vecinos de l sentado l a s igu ien te p i o p o s i c i ó n anuales de c o n t r i b u c i ó n po r todos 
B a r r i o de la Palomera .a fin*de que que ha s ido ap robada : conceptos o cuyo sueldo, sa lar io 
i r v e s t i ^ a r a las causas p o r las que j 1 . ° ,—Se crean dos becas p a r a / o j o r n a l no exceda do 3.000 rese-
ñ o h a b í a sal ido de su domic i l i o l a seminar i s tas pobres, h i j o s de esta tas anuales, s iempre que de l m -
vecina de l n ú m e r o 5 de l a c i t ada p r o v i n c i a , los que d i s f r u t a r á n la f o r m e que en d icha c e n i n c a c i ó n 
calle M a r í a Teresa R o d r í g u e z G u i s u b v e n c i ó n de 850 pesetas a l pr i~ e m i t i r á t a m b i é n el Juez M u m c m a i 
i a r á c r '[mer a ñ o >' 750 ios res tantes , has- y el Gura P á r r o c o , se compruebe 
Avisado el J u z í r a d o de I n s t r u c - ! t a t e r m i n a r la c a r r e r a sacerdota l , que el padre o encargado no cuen 
c ión , se p e r s o n ó R á p i d a m e n t e - en ¡ L o s que asp i ren a ellas, d i r i g í - A a con medios e c o n ó m i c o s p a r a 
el l u g a r mencionado, descubrlen- ¡ r á n sus ms tanc ias a l Sr. Pres iden 
do que dicha s e ñ o r a , de edad a v a n ; te de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o -
zada, se encont raba m u e r t a . | v i n c i a l , a c o m i p a ñ a d a s de los s i-
gu ien tes documentos : 
a ) P a r t i d a de bau t i smo de la 
P a r r o q u i a respect iva , p a r a ac red i 
A T R O P E L L A D O P O R U N A 
M O T O 
E n la Casa de Socorro d é esta 
c a p i t a l f u é asis t ido de una he : ida 
contusa en i a r e g i ó n s u j e r c i l i a l 
derecha y erosiones en l a r e g i ó n 
nasal, que fue ron calificadas de. 
p r o n ó s t i c o reservado por los fa-
c u l t a t i v o s de g u a r d i a , e l c a m i n a -
da G u m e r s i n d o Toledo F e r n á n -
dez, de 68 a ñ o s de edacl d o m i d -
l iado §n T r o b a j o del Camino . . 
Es tas h r r i d ñ s f u e r o n ocasiona-
das po r a t rope l lo de u ñ a m o t o c i -
a tender a estos gastos. 
2 . ° . — P a r a la a d j u d i c a c i ó n de 
Jas pensiones o subvenciones se 
t e n d r á n en cuenta las s iguientes 
p re fe renc ias : . 
H i j o s o herma nos de fal lecidos 
t a r ser n a t u r a l do esta p rov inc i a , o m u t i l a d o s en la a c t u a l g u e r r a 
de 12 a 14 a ñ o s ' de edad y de legí-. •de s a l v a c i ó n , o asesinados p o r 
t i m o , m a t r i m o n i o . P a r t i d a de Con- a m o r a E s p a ñ a y a los a l tos idea-
ñ r m a c i ó n . les de hv R e l i g i ó n y de la P a t r i a . 
b ) Gestif icado de buena con- D e n t r o de este g rupo , en p r i m e r 
d u c t a de l P á r r o c o donde resida ó t é r m i n o los he rmanos de los que 
l u g a r en que ac iden ta lmente se hubiesen estado ya cursando es tu 
encuentre , haciendo . .constar lia ¿éloB en los seminar ios de la p ro -
competen-cia suficiente e i n c i i n a -
c i ó m a l estado sacerdota l del so l i -
c i t an te . 
c ) Cer t i f icado m é d i c o de no 
padecer enfe rmedad contagiosa n i 
defec to f í s i co que le i m p o s i b i l i t o 
;leta en la c i tada c.arreiera de T r o p a r a e l e jerc ic io del cargo 
bajo . 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del ala para la 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
d ) C e r t i f i c a c i ó n de pobreza ex 
p o r el Sr. A l c a l d e de l pedida 
A y u n t a m i e n t o al- que pertenezca tudes, pasado el cua l , l a Gestora 
p r o v i n c i a l a d j u d i c a r á las becas en 
la s e s i ó n inmed ia t a , con el fin de 
que piseda empezar el curso con 
toda p u n t u a l i d a d . 
4 . ° .—-Ver i f icado el ingreso en el 
Seminar io , es o b l i g a c i ó n de l be-
car io p a r t i c i p a r l o a la D i p u t a c i ó n , 
v inc i a . 
* M a y o r n ú m e r o de h i jos o her-
manos . ' 
H i j o s o -he rmanos de func icna -
r í o s de, la D i p u t a c i ó n P rov inc ia ! . 
L o s d e m á s que no r e ú n a n las 
i n d j c a d a s p rc fe re n c ia s. 
3 . ° . — E i d í a 3 1 de agosto t e r m i -
na el plazo ele r e c e p c i ó n de sp l ic i -
cayendo agua a la calle y m o j a n -
do a los t r a n s e ú n t e s , y a M i g u e l 
s e s i ó n I ei asp i ran te . Se c o n s i d e r a r á n que 
a IJS I t i enen esta c o n d i c i ó n , aemellos 
cuyo padre o encargado de su 
so ten imiento no pague 50 pesetas 
* £ a « a • * a a a a e a a a « a a a a » 
5. ° . — A l final de la. c a r r c W * 
becar io h a r á u n t r a b a j o eso^ 
sob ie u n t ema c a t ó l i c o - s o c i a r 1'J 
m i t i é n d o l o a ia D i p u t a c i ó n ' ^ 
tn i a l p o d r á acordar , on el casn r 
que sea ve rdaderamente m é r f c 
r i o , la i m p r e s i ó n en la Implen* 
P r o v i n c i a l . 
6. ° . — E n el p r ó x i m o pr'esupUe 
to . se c o n s i g n a r á l a cant idad n r * 
cisa p a r a estas atenciones, a¿ri 
n á n d o l a s lo correspondiente a e-' 
te a ñ o , con cargo a i C a p í t u l o £ 
I m p r e n t e s del presupuesto ^ 
gente . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
D o n a t i v o s . — L o s • • empleados >, 
obreros de las m i n a s de d o ñ a Sa 
r a Q u i ñ o n e s , h a n entregado u 
c a n t i d a d ele 256,45 pesetas con 
des t ino a la s u s c r i p c i ó n del Ejér. 
c i t o y M i l i c i a s . 
V i s i t a s . — E l Gobernador Civil 
de la p rov inc i a , - r ec ib ió ayer las 
s iguientes v i s i t a s : 
Sr. A l c a l d e de l Ayuntamien to 
de Santa Co lomba y C o m i s i ó n de. 
B a r r i l l o s de C u r u e ñ o . 
Sr . A l c a l d e del Ayuntamien to 
de Noceda . 
p o n 
n c i o n , 
E n las oficinas de este Juzgado i Proposiciones ele C o m i s i ó n 
i n s t r u y e n en la a c t u a l i d a d los 'dc o b r a s sobre ^ p a r a c i ó n y a l -
í o u i t r a n a d o del camino del H o s p i -sig-l ien tes s u m a r i o s : 
Uno^ p^or lesiones causadas a 
Grescencia F e r n á n d e z Otero , v é c t -
^ i do L e ó n ; o t ro , po r incendio de 
rnieses p rop iedad de Clemente de 
Ceíís^ P é r e z , vecino de ^Valdeteja; ; 
o t r o ñ o r robo do a lhajas del dc-
m i é ñ f ó de A n t o n i a M o r á n Gallego, 
y o t ro^ po r abusos deshonestos. I 
A P A R E C E . U N A M U J E R ' 
M U E R T A 
E n l a noche elel v iernes , e l se-
r eno ' m u n i c i p a l M a n u e l A l v a r t i z , 
t a l . 
Oficio del Sr. D i i e c t o r del L a -
b o r a t o r i o M u n i c i p a l sobre a n á l i s i s 
de las aguas del abas tec imiento 
de l a p o b l a c i ó n : 
E L P R E S I D E N T E D E L A 
D I P U T A C I O N 
! A i rec ib i rnos ,ayer el i í r c s i e l e n t e 
de la D i p u t a c i ó n , enmarada R a i -
m u n d o R o d r í g u e z del V a l l e , -nos 
m a n i f e s t ó - q u e el gestor D . F r a n -
cisco del R í o Alonso , h a b í a pre-
— 0— 
Si deseáis solicitar .rápidamente vues-
tra L I C E N C I A L E C A Z \ , encarga 
de !a gestión a la A G E N C I A C A N T A -
L A P I E D R A , 'enviándola cubierto este 
Boletín, con ,los siguientes: 
Datos para eJ C E R T I F I C A D O D E 
P E N A L E S 
Nombre 
Primer "apellido 
X X X 
E n el d í a de h o y ha quedado 
c o n s t i t u i d a l a J u n t a Provincial 
de l C u r t i d o , domic i l i ada en F.E.T. 
y de las J .O.N-S. 
Pres idente , D . J o s é M a r í a Pan.. 
t o j a , p o r la* J u n t a de . Abas tos . 
• V o c a l , D . Ben igno F e i r e r o .Fraa 
co, po r la ' C á m a r a de Comercio. 
Secre ta r io , D . M á x i m o Eguia-
, g a r a y F e r n á n d e z , ' por la^-Central 
lo m i s m o que cualquier c i i x u n s - " ^Trt . , , c.. , 
, • 1 , . , . Nac iona l -S ind i ca l i s t a . 
t anc ia que pueda ser oe í n t e r e s , y j 
a l final del curso las notas olvceni- D U S T R I A L E S M U L T A D O S 
das, que t ienen que ser super io- ! ^ Gobernador C i v i l h a acorda-
res a A P P R O B A T U S , p u é s de do ™ P o n e r a la vecina de C a í % 
o t r o modo se e n t e n d e r á caducad* cecl0' A m a l i a L ó p e z G ó m e z , la 
l a ' s u b v e n c i ó n a no ser que obo- ^ u l t a de 100 pesetas, po r infraG-
dezca a m o t i v o s i m p r e v i s t o s de c ^ n ^e ias disposiciones de Abas-
i m p o r t a n c i a , que s e r á n aprecia- tos» no teniendo, f a c t u r a s au i^ i^ -
dos discrecionalr i iente por a q u e - r z a ^ a s P9r é s t a n i dar recibes d | 




S i n g l o 
Los c. 
primera 
ría. se ] 




^dad Nombre del padre 
y T e a í i - o P n n c l ? 
H O Y , DOMhNGO, 
En ambos locales y en todas las sesiones, p resen tac ión d e l ' N O T I C I A R I O 
I T A L I A N O L U C E , N U M . 37, en español . " 
Ampl ía información mundial, entre ella, 
£ ! e m o c i o n a n t e a c t o d e ! r e t o r n o 
a s u S a n t u a r i o , d e a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e i C a m i n o 
Patrona de la Reg ión Leonesa, después de su per:::;,:;::"-::?- en b ca-
piiaíj en nut-stra banta ígiesia Catedral. 
E) E M OS T RA C I O N D E F E Y P A T R I O T I S M O D E L 
L O L E O N E S , plasmada por el I N S T I T U T O I T A L I A N O 
L U C E . -
La mejor productora de documen ta í e s . 
•are 
'uyo documento lo desea para, 
Lo solicita D. 
Independien temente de ello, la*"! 
C o r p o r a c i ó n e j e r c e r á su a c c i ó n t t i 5 J 
t e l a r sobre los becarios, a tendien- | i 
do la finalidad 4US p e r s í g a t e do I í 




T m í é f o n o I T t C 
F A B R I C A D E M A N T E C A D A S , 
.YEMAS Y P A S T A S F I N A S P A R A SOPA 
A F A E L 
P l a z a d e S a r i J u ü á n 
P L A N A 
A S T O R G A 
vecino ae A S T O ñ 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Baj-xn. 3 (Frente al Banco de Es^á 
ia). Apartado 137 — Teléfono 1563. 
L E O N 
E D I F I C I O N U E V O 
C U A R T O S D E BASTO 
C A L E F A C C I O N 
I N S T A L A C I O N M O D EE N A 
PRECIOS U O m & & l 
S E R V I C I O A T O D O S LOS Tkh>w r -
T E L E F O N O . 7* 
v.: Seguí 
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i i n i n o s i i í m m n n i » 
F á b r i c a E L O S 
I ' ^ r e f e n r a m e f > x n m ~ w y 
t i l i a s : O r d o ñ l í 7 . 1 ° 
Tal 1 1 2 7 l l a r 
C E M T A R S T I A 
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pertenecientes a la 1 Por- I^ios. España y su Rev 
de la tercera Ceniu-" cional Sindicalista." • 
án en el cuarteñllo a León, 31 de juüo de 1938 
leí día de hoy, dispiies Triunfal.—El jefe Local, J. Caí 
servicio . 
I I I 
tos 1 ICCION E E M E X I N 
Sl íKVICIO DIURNO 
Gn Lc)S caniaradas perteneciente 
pr imeé, se presentarán a las 20 h 
(¡cl din de hoy en el cuartelillo, pa 
^nbrarlps servicio. - ^ 
eérsieiQ pero día primero de agos 
Los caniaradas pertenecientes a 
primera Falange de la Primera Cent 
se presentarán en el cuartelillo 
'ioras del día de hoy, dispne 
restar servicio . 
>e ruega a cuantas camaradas sepan 
escribir ¿ a taquigrafía, se presenten en 
la Jefatura Local (Legión V I I , 'núme-
ro 2) para un asunto de interés. i 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista, 
fe i -i' ! . La secretaria ' local • ' 
j U i O X 
ijCASA PRIETO \ 
I ARTICULOS PAñÁ ñ'BQ&LQ \ 
*.1 • .. .. * 
F á b r i c a de H a r i n a s ^ 
" L A M A R A G A T A " ! 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
S e r v i c i o S o c i a l d e l a M u j e r 












d. Elisa Fernández 
ro Cortés, María Ro 














$,0 caniaradas port 
po Segundo, se presentarán a 
ras del día de hoy en el cuarteiilli 
¿eflibíarles servicio. 
Por Dios, España y su Revol 
o'onal Sindicalista. 
León. 3r de julio de 1938.—III Año 
Trumtal. -El Jefe de Bandera. 
XOTA DE L A JEFATURA LOCAL 
A todos los camaradas de Falange Es 
pifióla Tradicioualisfa y de las JONS. £ 
Habréis visto, por la circular número <-i 
36'dd a Secretaría General, pulvicada.b 
20 ho-
¡•;[,o\ 
uc Martí; A; 
De ia Guardia 
• * 
Eterna 
; orero, juna ridaigc 
I García Díaz, Milag 
lar' Silva Nistal. Fé 
•, Elena Luque C^er 
j Fernández, María < 
t Emilia Seco Pérez 
.RNANDEZ GARCIA por ser la honra que, con esplendor, cn-
¡ PRESENTE! noblece la indigencia, la grandeza, el 
Ofreciste tu vida joven, por Dios, brillo, y pusiste con ello tu humildad al 
spaña y por Falange. Siempre" tuviste nivel do los más encumbrados, 
seipíina, que es virtud en sí so'a, y Orgulloso, sonriente, con la fe pn-.:M 
;se fundamental en la Milicia: también en Dios, hiciste el mayor sacrificio de 
estso días en nuestro diario PROA, qu< 
se concede un último plazo, para solici-
tar el carnet definitivo, que inexorable-
nicnte terminará el día 30 de agosto dt 
este año. 
Con el fin de (pie ningún afiliado "se 
q'tfédc sin el carnet, y luego alegue ign 
rancia, esta Jefatura participa a todos 
Sáe en la Secretaria Local:—P. Isla. 3— 
se'Jes facilitarán los impresos a que se 
alude en la referida circular número 36, 
eras subordinado, a pesar de tu corta 
edad para comprenderlo; igualmente, te-
nías constancia, que era el ánimo en tus 
tu vida, en aras de la Patria querid i. 
ofreciendo en el altar que era la trinchera 
donde prestabas servicio, enchivada én e¡ 
Mes yuinones Lt 
Rodríguez. Lucjnd 
5 García Mallo, I 
lonzález Rodrigue 
, Aurora Caslrill 
Carmen Alyare? 
.María del- Carme 
;z Crespo, Carmen Herrero Garcú 
fa. Rodríguez Palacio, Castorina \ 
Prieto. Anuncia AbeHo Blanco, Fau 
perteneciente a la Falange de este Ayün 
tamiento de Llamas de la Ribera y muer 
U gloriosamente pot* Dios, España y !a 
h alange. . en el frente dé Castellón días 






res ue virtud a:tiva ésta, frent de •Teruel, el día del presente iones propia 
•ñ resignación, acompañada de tu mes. tu alma, para que el 1 . . . 
fortaleza, dignificaba en tí. para la acogiera en su seno por' toda la títpr-
r todos cuantos obstáculos tuviste nidad, y siendo seguro que El la haya 
mbatir y que venciste. También acogido, tú. que con este motivo .estarás 
honór, qué es la cualidad moral scntafJ0 a su diestra. Ic pidas que haga 
m fa\ 
A nuestros suscriptofe-> 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
próximo mes de Agosto, se aumentará el importe de la suscripción a 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2,75 pesetas. . • * • l l : Í i l Í S H H 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el mismo 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los soldados 
que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el f in a que 
va destinado, en vir tud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
dicho aumento los suscriptores en general. . 
que nos induce al más severo cumplí- y dé solución favorable para que la 
miento de los deberes, y tuviste honor, p;ifi;i nueva que empieza a resurgir 
mmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm en verdad la España de José Antoni 
|él Imperio más fuerte del mundo. 
Asistié^todo fsi vecindario, así como u 
nutrida Falange de Segunda Línea, de él 
te' Municipio, quienes a pesar de éncot 
trarse agobiadísimos en las faenas dé ri 
1 
LA BANEZA 
> tal. Luisa Jalón 
• Castellanos Nata 
1 Ninfa Rocirígiiez Martínez. Sofía Pérez 
v Santos. María Teresa Ramos T a l c á r c d , 
' Lipidia Seco Blas, María Luisa Torres 
5 Salvadores, María de los Dolores "Ro-
--«-••WPNS driguez, Martínez. María Luisa Juana 
Blanco Fernández, Delfina Pérez Santo?, 
Emilia AHarez, Ernestina Perrero Ve-
lasco, Antonia Turrado Turrado. 
L A ROBLA: Ofdia AÍvarez Gonzá-
lez, ' Elisa Villalobos del Egido, Juanaí 
Sainz Per bis. 
L A V E C I L L A : María Luisa l íerre-
A 
i 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » " 
pr t t t e r» ta 9 M f «vita MU •mt t rmtéMáu, 
I B á l s a m o « A n g e l x a l » 
í * «i fregarK¿* la mtdr* deb* siempre «tnflnu •m •! 
\ é» *m 9«ae. ' • 
qieccion, fodó lo dejaron para venir a 
cumplir con este acto religioso-patriót.i • 
CQ y testimoniar el mucho afecto que pro 
fesaban a su querido camarada. Era es 
te caído entusiasta defensor de nuestra 
organización y fiel cumplidor de las ór 
denes dé sus jefes. 
Inolvidable camarada. pide al Señbí; 
y por el triunfo de nuestro Glorioso Ejérc i 
to, que es el triunfo de la Civilización 
Contabas, con sólo 18 años; corta cristiana contra la barbarie marxista y 
edad, y a pesar de ello, tenías el suficien- ruega por estos camaradas que no te pi-
te valor para afrontar las penalidades vidarán. 
la guerra, y este valor era motivo ae TU] Terminado el acto, ŝe cantó el himn • 
abnegación y sacrificio; por ello, no de nuestra Organización con los vivas 
dudaste ni 1111 momento en .empuñar las reglamentarios dados por nuestro jefe 
amias desde el primer dfa .del' Glorio.-.o local. 
r 1 
SI p»r « • hubeiie « u d o , ra alf i* rafr» etcecedwr»», krrtt«ci«aff I 
rrtota» »a ra »Sei #e!lc«d«, se ¿«da UMÍtá, M ,*̂ £¿$k 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
i * rarxrA ««» p o c u apiicaclones. 
DE V E N T A EN TODAS LAS F A R M A C I A » 
A£ P O t MAYOR. EN TODOS LOS CENTROS, A L M A C B N B l 93 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPASA1 I 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
l iou tcés 2* Dre fM. 
I A M Q R A 
Use í-i^mpre para su tocador 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Es un p b ó n de calidad, no de lujo 
Es el mejor entíe sus simÜHrei 
Y es el más ec^nónice . 
Se Imi ta pero no se iguala. 
Alzamiento Nacional para defender la 
Santa Causa. 
Las montañas de León, Asturias y las 
de Teruel, fueron'testigos de'tus valio-
sos servicios, pues, como alma joven, 
subiste a ellas para ascender majestuo-
samente a tu hermoso lucero que, tenías 
y¿ destinado, y subiste, en una noche, cla-
ra, en la cual brillaba, consiguiendo ver 
amanecer otro día en España: ya esta-
bas sentado en éh 
Eres" otro mártir que vivirás en el co-
cazón bueno y noble de tu Madre Espa-
üa. pues ella jamás', te olvidará por ha 
ofrenda más preciosa que la legaste: es-
ta ofrenda fué tu sangre generosa, pues 
¿on ella regaste su suelo pára^ttqe los hi 
jos de mañana puedan ver unas hermo-
sas flores eme serán el fruto de tu misma 
Provincia de León, tiene ê  santo orgullo 
de tenerte * figurando en el pedestal de 
mártires que por Dios. España, Fah'uoc 
y la civilización occidental -ofrecisteis 
vuestras vidas. 
Asimismo la Jefatura^Provincial de -a 
Milicia de León te tendrá en el recuerdo 
inolvidable para ser siempre venerado. 
Y tu pide a Dios por nuestro i nvk t i 
Caudillo y nuestro amado Ausente José 
•^Xtitonio: al primero, para que gtííe a 
E s p a ñ a Xacionál- Sindicalista por el ca-
mino de la victoria: al segundo,̂  páf.i 
que vuelva con. nosotros y para que Es-
paña sea Una. Grande, Libre y Puerta. 
Descansa cu -paz. 
; Presente! 
M I G U E L ANDRES—: 
Hov. 20 de iulio de IO^S.—III Año 
Por iiltima vez. ; Camarada Cíeme: 
AIvarez González! ¡Presente!—Secjrel 
ría Local. 
M A N S I L L A DE LAS M U L A S : Do 
lores Bahillo Palacios, María Magdalena 
Villafañe. Soledad Palacios Gallego. 
MATALLA.NA DÉ T O R I O : Es-
peranza Barrio González. Justina García 
(jarcia, Amalia Alonso Gutiérrez, Ma-
ximina -Moreda ALarez. 
OIvZONAGA : Consuelo Garría Bur-
M A D E R A S D E R O B L E 
7rsvieses , T rav ie s l i l a s 
y Apeas 
par í M i n t t 
llíJll Almacén de Mader» § '> 
Fibríca 8e Aaírrsjr ' ^ 1 
T I C E N T E JPEREZ 
Teléfoio 9a * ^roím * 
j 1 E S P A Ñ O L ! 
> A . « « ú r a t « «.n « P i r i F » ^ » Compaftl» g o n u l -j I I hmf %mm%*2 ñámente español» 
Acc iden tes ind iv idua les - Colec-
tivo - Ley - Responsab i l i dad Civ i l 
A G E N T E P A R A L E O N . Y SU PROVINCIA 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Is la n ú m 10 :: L e ó n 
! 2 i i ^ o H i 
J úiiHwiiiBiiiiiiiiiiiititniiiiiiiiiúnnimiuHÍiitiiiiiiiiiHn 
• ?ssíl»rss «» &s9«i>^iiá«««9 U i s t i t í » 
T « » l é t o n » 
COÍ39 «MI» 1467 
il«ta»t ais ?6f**a 13 
i 8 O ft • 
L A M P A R A S DE A L U M B R A D O 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L - P H I L P S - O S R A M 
GRANDES E X I S T E N Q A S 1 ^ 
O - A - S A . O L J L XJ X.» ^ 
C l e m e n t e A l v a r p z 
G o n z á l e z ¡ P r e s e n t e ! 
El día 2() del actual, tuvo lugar en la 
Iglesia parroquial de' Villaviciosa de la 
Kihcra, el acto religioso de Celehrar los 
funerales por el ahua del camarada de 
esíe pueblo Oemente Al'varez Gorfeálc%^ 
iia vasco navarra 
; C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
I n c e n d i o s - A c c i d e n t e s 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
i R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
; O r d o ñ o I I , 7 - Tel . 1 7 2 7 - Apa r t ado 3 2 - L E O N 
P A G I N A C Ü A T E O 
^CH^^^íK-as-a^' _ p ^ j £ 
R e p r e s a ! 
•So 
LQS belgas han h e c h 9 ayer 
una carrera de exhibición 
La Excma. Diputación pro 
contra i o s Reteñí-!cja| crea dos becas para esü, 
d o s y pns.oneros! j tes pobres qü8 q M ¡ 3 
París , 30.—Una información de rsarce . . 1 _ | M 
cuenta de que ene! día de hoy ^ y r^a|. fe C ^ f t B f B . 0 6 Per¡f 
ercañtíl 
' lona da 
Jse han entrev 
ticía y d presidente del alto Tribunal 
de espionaje, para tratar de asuntos reb 
cionados con los detenidos y prisioneros., ^ ^ SESIÓN DE ^ EXCINAT DÍ_ e m i t i r á t a m b i é n e l Juez M U l ¿ 
Se asegura que han sido tornad^ repre t a c i ó n ^ V i f e É í f u é aproba- | y e l C u r a P á r r o c o , se c o m ^ 
salias contra los detenidos y prisioneros ^ ^ p r o p o s i c i ó n : } que e l padre o encargado no 3 
y que en esta entrevista se \ m trazado j a C o r p o r a c i ó n p r o . t a con m e d i o s e c o n ó m i c o s ^ 
planes secretos de fusilamientos—UKV.1 
^ 1 S0 
Cilicios : 
' Paris" 30—Como era de esperar, el 
'equipo belga ha realizado hoy una exhi-
bición magnífica de buen correr en la 
etapa, dividida en tres fases, de la que 
una- fué contra el reloj y que era U 
más importante, porque en ella podhn 
producirse moctificacion^s sensibles en Ja 
clasificación general. 
E l orden de llegada de esta primera 
I v i n c i a l co l abo ra r con las A u t o r i - a t ender estos gastos . 
( dados y O r g a n i s m o s del E s t a d o 
Q t i r S O S d © P ü S r l l ^ n todas las i n i c i a t i v a s y acuer 
nización, en el que los corredores Goas-
mat, francés, Vicini , italiano y tres más 
se cayeron, rompiendo el francés una rué ¡ , . 
da y él italiano su máquina, con lo que ' r . . I f i . r f l p n C a v U l f l dOS í > l a s m a d c S 611 e l e S ^ r i t U t r a -
íbs dos tuvieron que perder algunos mi-1 w i i w ^ ¥ 11 ? c*; d i c i o n a l y hero ico de la raza, nada 
mitos hasta que encomraron repuesto, j Sevilla, 50—Se encuentra en esta Ú ñ m á s n a t u r a l y j u s t i f i cado que fi-
Eslé suceso motivó que -cuatro corredo dad el Jefe Nacional de Puericultura, j e m o s nues t r a a t e n c i ó n en p r o c u -
res. Neuville, Frechautn Lamer y Van doctor Bosch y Marín, que asiste a la r a r l a m a y o r e x t e n s i ó n c u l t u r a l , 
Schcndel, escaparan cúárkíb solo falta- clausura de los cursillos de iniciación f a c i l i t a n d o e l acceso a las car re-
parte desde Lalión a San Quintin, fué el.han 26 kilómetros para llegar a Lille. de puericultura, que se están celebrando ras y empleos p r i v a d o s de aque-
siguiente: l'Ván Schcndel fué alcanzado por Kfage- en la Universidad. í ¡os qUG p 0 r su pobreza o escasez 
1 Vervaecke. B íglca. en 1-4-40, media r ^ lK'ro Neé^iílé aproveché 
»la cuidad y la entrada eií 
para sacar vciilaja de varios 
| La clasificación ei¿ Lille, de la ú-tima muy aplaudido,r--DRV.. 
1 W M ^ ^ W J W m W J W M W * 
, | d ) C e r t i f i c a c i ó n «lo naeinv;e I 
- I-ara a c r ed i t a r ]?. naUu;,ic?a 
: . sp i ra i i te y que t i j r - la :,I'cC5 
c e s a r í a p a r a í n ; r ¿ ^ b a ; ' en el t b ' ^ ' c0; 
cado C e n t r o docente. 
e) L o s so l i c i t an tes s e r é r * n*-1 dc V 
Horaria 38,968 kilómetros. 
2 Bizzers, Bélgica, 1-5-1. 
3 Cossón, Francia, 1-5-45. 
4 Cótür, Italia, 1-5-56. " i 
: 5 S. Maes^ Bélgica, 1-5-08. 
6 Lovvie, Bélgica, 1-Ó-23. 
7 Merch, Luxemburgo, 1-6-23. 
8 Bartali, Italia, 1-Ó-30. 
E l final de la prueba resultó interesan 
tísimo, no tanto por las escaramuzas, co 
mo por el incidente ocurrido en Arras. 
Hasta Cambrey, la cahna fué absoluta, 
pero en cuanto se entró en la zona pa-
vimentada, los belgas apretaron%de firme, 
alentados por las voces de sus compatrío 
tas,-que les siguieron desde Lil le en au 
tomóvil yse alineaban a lo largo de la ca 
rretera. Su ventaja fué extraordinaria. 
En Arras se produjo un serio inciden 
te en un paso a nivel, por la mala orga 
10 por viagc- en 1a umvcrsiaaa. _ : nos q e p 0 r su pobreza o escasez 
10 el paso por Esta tarde ha dado la última confe-1 de ^ f c ^ n0 obs tan te SU c la ra 
el velódromo renda del curso, ante una gran concu- | i n t c l i g é n c i a no pueden conseguir-
) minutos. rrencia el señor Bosch Marín, siendo ^ 
S e r e ú n e e i C o n 
s e j o m u n i c i p a l d e 
V a l e n c i a 
L a O r g a n i z a c i ó n 
J u v e n n d e 
i n a u g u r a y 
p a m e n 
Bilbao, 30.--
inaugurado 
etapa de hoy, fué la siguiente: 
1 N;éti.ville, Bélgica. 3-4-22. 
2 Frechaut, Francia. ; f 
3 Lauvver, Bélgica, 
4 Magerus, Luxemburgo. 
5 Un grupo de cuarenta y tres corre 
dores, con un tiempo dc 3-14-37. figruan 
do como primer clasificado V k m i , seguí Valencia. 30—Esta mañana se lia re-
do de Lowie, todos con premios dc etapa, umdo ¿1 pleno del consejo municipal tra 
La clasificación gc-^.ral dc esta etapa, tando asuntos .relacionados con las cir-
no será conocida hasta bien entrada la cunstancias. 
E l presidente de dicho consejo se 
trevistó con los informadores para decir 
les que se encontraba satisfecho por la ci 
ira alcanzada en la suscripción abierta 
para cuKrir los gastos «ele fortificación 
que se realizan en los alrededores de la 
capital. 
Eso , u n i d o a las preferencias 
que m o t i v a d a s po r l a G lo r iosa 
Gesta e s p a ñ o l a es j u s t í s i m o con-
signar., es l o que ha m o v i d o a l 
Pres identa que suscribe a f o r m u -
l a r l a s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
1 , ° .—Se c rean dos bc-cas pa ra 
c u r s a r l a c a r r e r a de P e ñ t o M e r -
c a n t i l , con a r r e g l o a las s igu ien-
tes 
I M í 
y a 
y* ,̂ ^ ____ 
n t i i 
^a 
de la Organ iza ci' 
» sws y nicaia se 
vanicnto - í o l a , 
tí j i t / c n i i de r a -
í ange Españo la T ; ^ : nalista • y de 
las J. O. N.-S., establecido en Baquio 
(\rizcaya). 
Han asistido el Delegado Nacional 
de O. J., ^amarada Sancho Davila, 
el secretario general, camarada J'csé 
M a r í a G u t i é r r e z ; la Regidora C e n -
t ra l de O. J. femeninas, autoridade$, 
j e r a r q u í a s de Falange y el jefe de 
la O. J. de Bilbao. 
Fueron izadas las banderas, inter-
p r e t á n d o s e el Himno Nacional y el 
del Movimeinto, que todos escucha-
ron brazo en alto. Algunas au íor i -
addes, el secretario y el delegado * 
noche.—RDV. 
S e e a s ^ p a r a e s t u 
d i a n t e s p o b r e s 
—o— 
U N A P L A U S O A L A D I P U T A -
CION M u e r e u n e x m i n i s 
t r o r a d i c a l 
Barceona, 30.—En esta capita ha falle 
cido e que fué ministro de Estado y más 
tarde embajador gen Portugal,. Juan José 
Rocha. 
L o s m a r x i s t a s s e 
Tenemos que tributar otro aplauso fer j 
voroso a nuestra Diputación Provincial 
con motivo de la proposición de su dig 
no presidente, camarada Raimundo G« 
del Valle, de entronizar al Sagrado Co-
razón de Jesús en la Casa de los Cuz 
manes, han sido muchos los elogios a es 
ta simpática y fervorosa iniciativa. Núes 
tro aplauso va .unido a ellos. ' { 
O t r o enviamos hoy a la pr< p^sie -V1. j f " J Q 3 U ^ c i n d 6 U f l d 
aprobada, de que la Diputación costee 
cuatro becas para estudiantes pobres, des ! 
en la Escuela de Comercio y otras dos '„ . • 
- ¿ / i>ar( elona. 30.—Por una disposición ha pará seminaristas. - 1 
Sobre todo estas dos últimas son algo 
(¡ue merece cálidos elogios. La faha 
grandísima de sacerdotes hay que reme 
áíarlá coií el fomento de las vucaeionr > ! W ^ « V « W « V T Í " A % V . % V A W . % % 
eelesiásticas. Obra fundamental dé-espá C j f ^ l i p l ^ l / ^ V*\ fY T\ 
ñolismo, la Diputación leonesa se honra' * ^ p U C D i O D 6 § 3 
con esé acuerdo, por el que la l ic i ta -1 Q | f f Q g Q e f l t a b l e n 
mos. • . • 1 ' 
- -nido, 1 
nue esta 
' ilmnentc 
ra a í 
la jo 
, k cacuenl 
periódica 
S^iitra^cr 
¿a por todo 







:\\ a todc 
f á b r i c a 
quedado intervenida la fábrica de cerve | 
zas de Madrid, que lleva el nombre co 
mereja! de Santa Bárbara .—DRV. 
I 
Como asimismo por su interés en 10-i M 6 § ^ 0 C 1 S C I O f l 6 S 
s a Leo1! ' «-n t ^ _ 
w • i - ' — s - ^ ípara lo cual ha ofrecido a la Superiori-{ C O R Í H C S p a t l E 
nacional de Organizaciones Tuvení- c:nr,, mí| pesetas anuales, a fin de' d © ' p f ^ J ^ Q Q 
les hicieron, uso de la palabra, po- qÚe los servicios de' turismo puchan ser] 
niendo de relieve ante los acampado-
la importancia del campamento en 
orden a la educación físlma, como 
en el aspecto religioso y de la cul-
tura, que son una demos t rac ión de la j 
camaradería cíe ía Falange y una es-
cuela de : formación Nacional-Sindi-
calista. 
Es^e canfpamcnto, al que concu-
rren en el primer turno 150 flechas y 
en los siguientes iguai n ú m e r o de pe-
íayos y cadetes, tiene su • instalación i 
junto a una magnífica playa v está 
dotado de campo de deportes, ser-
vicio sanitario y c n l e r i n e r í a . que ha 
sido establecida, eri uno d é los chalets 
inmediato-. 






atendidos como antes., B ^ é í á 5 i 30.—Después de la acti-
; tud adoptada por Holanda, respecto 
W . V . V . S V - V . V . % V . " . V . V . % V . ,a ¡a Espana Nacional, numerosos pe-
riódicos belgas han iniciado una nue-
^ . va c a m p a ñ a en favor del restableci-
t Ó n a C O V a C l O n g a 1 miento de relaciones con Bu 
O i T ^ 
— ü — t ' j La prensa no 
Desde hace unos días, o mejor decir pnmer ministro a que haga com-
desde el día de Sanitago, la carretera prender a . los socialistas que la so-
de Puerto de Pontón a Cangas de Onis, Ilición de esta cuest ión no puede ser 
por los Beyos, tiene el paso franco. j más tiempo diferida sin crear un des-
Los seis puentes Volados en ella por contento peligroso en- la 'mayor par-
Ios rojos han sMo reconstruidos con una ^ ¿j- la poblaCión del p a í s . - F a r o . 
seguridad y buena técnica, aunque de ^ 
madera por ahora. 6on ello; son ya mu «"•*afi,»"aW«BaW«%WB"« • • • • • • 
chos los peregrinos que han pasado pa- [ ^ 3 ^ r 6 S 3 a E S p S M S 
| e l a g e n t e g e n e r a ! 
i d e G r a n B r e t a ñ a 
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Londres ,» 30.—El agente b r i t án ico 
en la E s p a ñ a Xacional, Sir Robert 
Hocdson, salió esta tarde de Lon-
dres, con dirección a Burgos. 
Todas las •maniobras socialistas pa-
a impedir que el agente br i t án ico 
volviese a la E s p a ñ a Nacional, han 
f ra ca ̂  a do r o-t u n d a n i e n t e.—Fa rq. 
B • 
Fábrica de 
Galletas, chccolates y 
mantecadas dc 
JOSE CRESPO C A N O 
¡A-storgi 
• . V - W . V . . V . V . V 
B A S E S 
a ) U n a de las becas s e r á con-
cedida a los que res idan en esta!: 
c a p i t a l , a b o n á n d o s e la p e n s i ó n 
que se l i m i t a r á e x t r i c t a m e n t e a la 
en t rega po r la C o r p o r a c i ó n a l i n -
te resado—prev io su cor respon-
diente rec ibo—de la m a t r i c u l a 
hecha en la Escue la de Comerc io 
de esta c iudad y los l ib ros que co-
r r e spondan a su curso a c a d é m i c o , 
s in que po r n i n g ú n concepto pue-
dan p e r c i b i r c an t idad a lguna en 
m e t á l i c o . 
L a o t r a beca, de 1.000 pesetas 
anuales s e r á abonada po r men-
sual idades vencidas y a el la ten-
d r á n derecho ú n i c a m e n t e los que 
h a b i t u a l m e n t e t engan su residen-
cia en cua lqu ie r pueblo de la p r o -
v inc ia , c o n d i c i ó n é s t a que han de l 
j u s t i f i c a r debidamente p o r ce r t i f i -
j c a d ó n expedida por el A l c a l d e 
respectivo.-
b ) L o s aspi rantes d i r i g i r á n 
sus ins tanc ias a l Sr. Pres idente 
de la E x c m a . D i p u t a c i ó n , en u n 
plazo que t e r m i n a r á a l d í a 31 Je 
agosto p r ó x i m o , a c o m p a ñ a n d o los 
s iguientes documen tos : 
C e r t i f i c a c i ó n de buena conducta 
m o r a l y re l ig iosa , suscr i tas por 
los Sres. A lca ldes y P á r r o c o s co-
r respondien tes . 
C e r t i f i c a c i ó n de ap rovechamien 
to en l a 1.a e n s e ñ a n z a , expedida 
p o r e l Sr. M a e s t r o de la escuela 
a que el a sp i ran te h a y a asis t ido 
o por" el D i r e c t o r del Colegio n 
que h a y a rec ib ido estos* estadios. 
c) C e r t i f i c a d o ' d e pobreza, ex-
pedido po r el Sr. A l c a l d e del 
A y u n t a m i e n t o a l que pertenezca 
el a sp i ran te . Se c o n s i d e r a r á n que 
t i enen esta c o n d i c i ó n , aquellos cu-
y o padre o encargado de su sos-
t e n i m i e n t o no pague 25 pesetas 
anuales de c o n t r i b u c i ó n por todos 
conceptos o cuyo sueldo, sa la r io o 
j o r n a l no exceda de 3.000 pese-
ras anuales, s iempre que deh In -
f o r m e que en d icha c e r t i f i c a c i ó n 
t u r a l e s de la p r o v i n c i a o en c 
c o n t r a r i o que sus padres j ¿ 3 
diez a ñ o s de res idencia f i ja y ^ 
t i n u a d a en l a m i s m a , 
f ) T e r m i n a d o el plazo do ^ 
s e n t a c i ó n .de ins tanc ias , la 
s i ó n Gestora re. r i v e r a este cea, 
curso en la s e s i ó n m á s inmedi^ 
posible. 
g ) L o s pensionados qued^ 
obl igados a c o m u n i c a r a la Dip 
t a c i ó n el m o m e n t o en que empie, 
zan sus es tudios en su curso acá, 
d é m i c o y el n o m b r e de los Profc,!' 
sores respect ivos , s in cuyo m i u i A ^ ^ . / s e 
s i to y la i n d i c a c i ó n de l n ú m e r o de 
m a t r í c u l a que t e n g a n en cada 
a s igna tu ra , p o r e n s e ñ a n z a oficial 
no les s e r á abonado e l importé 
de l p r i m e r mes. 
A l finalizar e l cu rso deberán 
comun ica r i g u a l m e n t e , las notas 
obtenidas, c ó n c e r t i f i c a c i ó n del 
Secre tar io de l C e n t r o docente dotf 
de e f e c t ú e n sus estudios, enten-
d i é n d o s e que la o b t e n c i ó n de no, 
t a i n f e r i o r a no tab le , d a r á dere 
cho a la D i p u t a c i ó n p a r a amilajj 
l a p e n s i ó n , excepto los case, 
que a l g u n a c i r cuns tanc ia i 
v i s t a h a y a sido» la causa d 
apreciada discrecionalmente 
la Gestora . 
h ) L a D i p u t a c i ó n p o d r á h 
en todo m o m e n t o cuanta ; 
t igaciones crea opor tunas \ 
c o m p r o b a r la e x a c t i t u d en la .po* 
breza del so l i c i t an te de la beca 
a s í como i g u a l m e n t e de la dc .su 
f a m i l i a 
P a r a la a d j u d i c a c i ó n de las 
pensiones se t e n d r á n en cuenta 
las s iguientes preferencias 
.„., de los 
, las 1 
hacer resal 
K-a umió. m 
jes, tratánd' 




I » nació 
SO' D F L C 
£ V A C I 0 N 
TUIDO P O 
jtenas. 30.— 
\ por el (i*, 
sublevación. 
Braba el ar 
lituído por 
Después dc 1 
•rebeldes en 
jersarse. \ \ 
p&enrad* >r 




Vfe ja p;>l 
3?, añadí 
H i j o s o he rmanos de fallecidos |K,t ÍK"tl 
al movii o m u t i l a d o s en la a c t u a l guerra 
de s a l v a c i ó n .0 asesinados por 
a m o r a E s p a ñ a y a los a l tos idea-
les de R e l i g i ó n y P a t r i a , 
M a y o r n ú m e r o de h i jos o her* 
manos . 
H i j o s o h e r m a n e s de funciona-
r ios de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l 
L o s d e m á s que no r e ú n a n las 
ind icadas preferencias ." 
A u m e n t a e n p r ¡ 
p o r c i ó n e n o r m e e l 
n ú m e r o d e p a r a -
d o s e n l o s E E . U L ) . 
Washington, 30.—Eegún le tribuí] 
Gustrial dc los Estados Unidos, el 
dc americanos sin trabajo en junr-
mo era de diez millones, noveri 
ochenta y un md. haciéndose ripl 
tráordinario aumento Sufrido en re' 
con junio del año anterior, en q 
número de parados ascendía a seis 
nes'sesenta v cinco mil.—Faro. 
e i í E C 
y r̂sovia. 3c 
nota del 
?ra?a. - ara 
del ¡.j 
^ a la -
¡^traí dd 
a> ya (¡u 
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icios públicos íucron ue nu 
por autordades regales. 
^ . periódicos condenan 
n.: ,1 movimiento uiscn.v.to 
l i ^ d o , haciendo resaltar principal-
ie esta actitud de los rebeldes no 
fc --r^,cntc , estúpida, sino tamb-'ón 
serán ; ^ n 



















ón de no. 
a r á dere-; 
ra, anulafi 
casos en 
ia ' ijál 
á ció " 
ente 
rgtentes rc-
1 y d^'. tni-
presidente. 
anuncian q t - IVa rebeldes de 
% Creta fueron desplazados y 
de la población df Canea, cu-





h a c i a l o s s e 
p o p u t a r 
q u i e n e s 
N C R E T A 
l perdido ayer, manifestándose que a bdj 
ido del mismo iban varias canoas salva-; 
[vidas y víveres suficientes para varios-
días. • ' 
:isa.mente .ei 
sino 
el momento en 
con eran entusiasmo y amor, 
• i r a a festejar el segundo, anivci -
f*c ¡3 jornada diisíórica del 4 de 
^ : , ,036, momento desdcel cual d 
i c i o s o s , 
a c a u d i l l a b a , e n t r e o t r o s , ú n d e s 
t i t u í d o — - • 
encu ntra en pieiio resurgimiento. 
P¿rl 
ódicos aíiaden que el Gobierno 
ntra en situación muy fuerte, apo 
_ or todo el pueblo, y está en conru 
^ d e asegurar el orden y la , caima 
r^ipacioncs-recibidas de Canea por 
' .'¿.VJicos, dicen que los elementos 
se liabían unido a los rebel 
••"r.¡uaIiuente en fuga. 
lidas de la población están guar-
,. npr destacamentos militares, que 
..; a todos los individuos sospecho-
. ̂ mismas informaciones añaden que 
krchcl(bs se1 dispersaron desde la.ana-
• de los primeros aviones. 
Tb&is las noticias están de acuerdo 
^cer resaltar -que la población di-
,̂f3 tomó: una actitud hostil a los rc-
¡jes, tratándoles de criminales, 
gestos momentos terminan las infor-| 
Todos los habitantes de Cd-i 
jr.de Creta expresan con manifesta-
os públicas fervientes su adhesión ai 
fierii1 nacional. . ' i : M \ 
|9 l)lr- LOS 'JEFES DE L A 
pTAClON H A B I A SIDO D E S T Í -





los por el Gobierno, 
sublevación. Entre 
uraba el anterior 
tituído ^or mal ver 
reci-i telegrama 
dan detalles sob 
los jetes rebekl 
alcalde de Cañe 
íacióa de fondos 
'La- i'cuiUón en Copenhague, de h s l la -
mados Estados de O s h , a los que muy 
recientemente como sépt imo de los mis 
mos se ha asociado Bé lg ica subrayan 
do jucrtcm-eiüe sa poUtica de neutra-
lidad, ¡ta -i'cnido a s e ñ a l a r una etapa 
c>h el camino del esciarecitnicnto del 
problema relativo a las obligaciones 
que para los Estados miembros de la 
Sociedad de las Naciones—especiahnen-
te para aquellos pequeños y medianos-
que no disponen de una gran potencia ^ 
mUiíar—se desprenden- las p r e s c r í p -
ciones contenidas en et funesto a r t í c u -
lo z'einitséis del Estatuto ginebrii io. 
Este articulo, caracteriza del -modo 
más claro la falsa cons t rucc ión del edi 
jicio de Ginebra, que especialmente 
patente lia de aparecer cuando se con-
sidera que a l mismo le falla la p r i -
mera de las condiciones p-revias, a sa-
ber,- la universalidad. Conforme a la 
in terpre tac ión dada hasta el d ía por la-
burocracia de •Cinebrá, el art iculo dje 
ciséis, que tenia indudable mente carne 
ter obligatorio, hacia cesar funda-men-
talmente la neutralidad de los Estados 
miembros y operaba en el sentido de 
que cualquier conflicto entre dos Es-
jados que hubiese sido tratado por l q 
L i g a para la resolución deV "proble-
ma de culpabilidad", p rác t i camenle ve 
nía a obligar a todos los miembros pg; 
lo que hace a la par t ic ipación de las 
"sanciones"- decretadas contra el "agre 
sor" declarado por Ginebra, sqneiones 
todian consistir cu el bh: 







e J n 
1 • Después de la aparición de le 
as LV/C-o- r̂ebeldes empezarun a desann 
las pan jersarsc. Aprovcciia-ndo esta situar 
en la pO. gobernador general, con diez poli 
la beca, upó de nuevo el gobierno, mientras lo 
la de SU tfalcs"()citpab"au a la vez sus cuar 
gobernador general , hace resaltar 
tiUtd valiente .de- los oficiales del E 
%.is ,h ¡)...licía-y de los luncionar: 
"ico?, añadiendo^ que el hecho ,d( 
ué Ja actitud. hostil de la masa n i 
Ir al movimiento sedicioso. 
que 
LOS DI 






ENIDOS EN LA URSS SO-
3S A MARTIRIOS PARA 
QUE DECLAREN 
•,eo, otorgamiento del derecho de 
a t r avés de los países rcspecikws 
favor de las U-opas de los Estados 
iófústas o incluso en Ta peu-ticipa-
act'wa en operaciones •militares; 
es que, en conclusión, p e r m i t í a 
f o r m a r cualqiticr incidenre, aun la 
'ente l imitado, en un conflicto ¿ e l 
ca rác te r universal. | 
C orito en su d ía evidenciaron las ne-
gockicioncs para la nueva declarac ión 
de ta "neutralidad in tegral" de Suiv.a, 
él mecanismo de Ginebra viene oponien-
do ta más fuerte resistencia a todos los 
esfuerzos realizados por diversas nació 
nes para verse libres de las peligro- ' 
digaeiones del a r t í cu lo dieciseis,, 
asta pueden dirigirse contra los 
s intereses de los Estados ob l i -
y ha concedido z'ahr a que toda 
dispensa otorgada sea especialmente de 
signada como u'na excepción. \ 
Guando el primero de juMo de 1936 
los Estados pequeños dieron a conocer 
en Ginebra su- declarac ión respecto a 
este tema, en la que ya se expresa-
ban sus temores, fué la misma recogí 
da en silencio por las grandes poten-
cias all í representadas, lo que á su vo-
E L GOBIERNO POLACO VA*A RE-. 
I CONOCER A L M A N C H U K U O \\ 
! Tokio, 30.—El embajador de Polonia!' 
ha expresado, al ministro de Asuntos. 
Exteriores del Japón, el propósito de su. 
país de reconocer al Manchukuo. Tam-
bién expresó los deseos de su gobierna 
de concertar con el Mnchukuo un tratado-
de amistad y de comercio. ^ 
lvi,{„d h J n . t ' , , I S E CREE QUÉ EL D I R I G E N T E 
luntad pudo ser interpretado como D E L M O V I M I E N T O ERA PLAS-
aprobac ión o repulsa, viniendo a aumen TP \S " " 
tarse así todavía m á s la impres ión de i 
inseguridad. | Atenas, 30.—La prensa de hoy co-
Los ministros de Negocios E x t r a n - m<mta con indignación la revolución 
jeros de Bélg ica , Dinamarca, F i n í a n - de Canea y ensalza a los habitantes 
día, Holanda, Luxembhrgo, Noruega de Creta, que 110 hicieron causa coJ 
y Succia se han- llegado a poner de nx'úft con ¡os sublevados. ^ 
• La opinión general es que este mo- i 
vimiento se debe principalmente al 
político Piastras, que actualmente se-





acuerdo para aceptar el punto de vistn 
que, conforme a lo que tiene demos-
trado la p rác t i ca , y contra- la tesis 
francesa, establece que el sistema de 
sanciones de la Sociedad de las N a -
ciones carece de todo ca r ác t e r obliga-
torio? 
Los Estados de Oslo, llamados por 
el ministro de Negocios Extranjeros 
sueca los "Estados libres de alian-
zas" y que asignan especial valor a 
que sus conversaciones colectivas no lie 
guen a ser consideradas como la ex-
presión de la formac ión de un nuevo 
bloque, se hallan- sin embargo -estre-
cha y mutuamente decididas, ante el in 
teres negativo común a todos, a tío ver 
se en caso alguno cpmp'li'cados en una 
disputa de las grandes potencias.' N o 
ha de ser menos preciada la circiiiis-
tancia de que en Enr'opa- otros trein-
ta y cinco millones de habitantes de-
claren su repulsa a la idea de hi "se-
guridad colectiva" y que hayan- 'con-
seguido sentar el punto de vista de 
'que la regulac ión de las relaciones Í-
ternacionales tendrá que ser Wgiá 
por otros medios y por diferentes ca-
minos que los empleados liasta e l dt'a. 
LOS • SOVIETS SIGUEN E L I M Í * 
| NANDO TROTSKISTAS ( 
««Tokio, 30.;—Según información os 
procedentes de la frontera soviética^, 
después de la depuración llevada g... 
cabo contra los trotskistasj han sido-
detenidos en masa numerosos miem-
bros del Komitern, que fueron tras-
ladados a la prisión de la Lubianka, 
en Moscú. «"""««áp-Jf 
Entre los detenidos figuran 130 es-
pañoles, 108 polacos, de los que 12: 
se suicidaron, 4ó alemanes, 18 chinos, 
15. búlgaros. 12 rumanos y cuatro 
franceses, los cuales' constituyen mas-
de la mitad de los miembros del Ko-
Según la nrisma información, es-
tas detenciones se llevaron a cabo-
. a de nombres que fué de-
á por el ex embajador en Varso-
de los Soviets, que se- suicidó. 




NCQX ministro de 
salido ayer a últi-
ma hora de la tarde, a bordo de un na 






i l guerra 
.dos portOtoxíA 
hai, 30.—El funcionario super 
rtamento político de la G P 
ue se ha refugiado en Shanghai, llegará el primer día de 
itádo detalles interesantes sobte efectuar su visita oficial, 
iña de depuración, que ha He 
pleno desarroll 
d tren, pero fueron rechazados 
soldados de escolta, resultando 
. jefe de bandidos, que resultó 
itiguo diputado gubernamental, 
1 se .dedicaba al saqueo a ma 
PROTESTA CON' 









en los cuadr 
la arlilleria de WI3 
s BANDIDOS Ml-: jICANOS. V U i - l . A N 




•Cl l E C O E S L Ó V A Q U I A 
GPU 
gísoyia, 30.—L 
nota del Go 
faga- a 
fe'}kd''r\rt''l. 
P fe^ la nota" 
^tral del Km 
tr,:,] 







Méjico, 30.̂ —Una banda de malhccho-
ÍS ha volado con dinamita un tren de 
¡ajeros entre Tampico y San Luis de 
resulta-i-ido tres muertos y 16 he' 
DESA1 
C|U( 
.LAR EL A V I O N 
ARECIDO AYER 
En las oficinas de la 
ivs. se conservan es 
íoi 
Ull; 






30.—El Gobierno nipón ha 
ante el de la U. R. S. S. 
ta muy enérgica, en la que • 
¡te responsable de la inse-
ada vez más creciente, que • 
su frontera, lo que obliga 
y al Mancftukúo a conti-
su gran vigilancia en la . 
1» 
**** m m n v n m m n 
N U 0 U B B.B 
v . v . 
contra 1; 
tribunal 
1 (¡ue Praga 
niitenr para 
ya que désele Praga se 
¡Uniones del. Komitenr conti 
Alemania, Rumania 
Polonia. 
íS hoy (f 
la Euroi 
se dirigí 
lejado entrar por me 
igeniosos, aire tálicií 
cuando estos desgra 
ido el conocimiento, 
le este horroroso tor 
« i de la celda V re 
bandidos trataron después de an 
ot i c ia s b r e v e s 
de todo 
A n u n c i o o f i c i a l 
Bi 
"dad de. Checoeslo-
ianlila a los conn 
K el paso de conti 
uhversivo. En Chec 
>ne en conocumen 
' dores de perros de todas 
ue aphcai.o estíl fec¡-ia rjüéda abierta 








1 ': 1 loyaquia 
e traha-
mia. 
a « •( 3 • » 
m e n a j e 
a E u g e n i o M o n t e s 








* pai"a ii.inidar la ac 





.—-yu periouico del paro.no j 
l'.a.hla Sé la misión del dele-
L -Li^^.'s y dice (¡ue el opti-
los- alemanes sudetes no va 
e el;del propio Cliamberkun. 
jai-yara^ Jos alemanes, dicc.-CS 
.s nl-í^iSfida^én hechos y q'íe :.;'Í:I D.o'uiea, se haga paso a 
' la propaganda tcnucnciosa, 10 
? J'á. sc-r-r. i,p;t gaiiáneia considerable. 
K ^lemanes piden que Ese examine la si 
l0u sin prejuicios, para que se vet 
,1<' solicitan inas- que el mínimo. Por 





que el doctor don José de la 
Agüero ^ofreció al escritor cs-
Eugcnio Montes, 
icto coivctirrieron lo mejor de 
: i edad pecana, entre la que 
jan el Nuncio de Su Santidad, 
^presentantes - diplomáticos de 
Alemania. Portugal, Japón y 
Ai- n<í ronio el renreseiitante 
Se p 
es, que con 
a en el Negocia 
Excmo. .Ayunta-
miento, la cjhranza de la medalla para 
los mismos, a cuyo efecto, las personas 
propietarias tic estos animales tendrán la 
obligación de proveerse- de ka referida 
medalla antes del d'a 15 del próxim 1 
mes de agnsto, en dicho Xcgociado. sm 
cuyo requisito que da derecho a la cir--
cnk'.cióu por la vkf pública en la!; con-
diciones señaladas por esta .Alcaldía y a 
la vacunación antirrábica gratuita dentro 
del presente año. 110 podrán circular per 
vías municipales ninguna clase de perras, 
pievinicndo que pasado este plazo serán 
aprehendidos los que no es encuentren en 
las condiciones que quedan indicadas, im { 
. poniéndose .a los contraventores de esta 1 
disposición la sanción' y mu'ta que seña . 
km los artículos sexto y octavo de la vi 
"tute Ordenanza sobre el uso obügato-
I M P O R T A X T 
ASTILLEROS 
I X C E X D I O EX LOS 
\ \ i LITARES DE TO- ' 
L O N 
Tolón, 30.—A causa d( 
de importancia ocurrida 
íormador de corrientes 
ha originado un violento 
los 
tar 
arsenales de (lidio puert 
desconociéndose dc moni 
ortancia dc los daños. D 
D E S M I E N T E EL V I A J ! 

















na su trido 
se turnen { 
bé, sin em 
or 10 remo 
entró en c 
; quedéi seci 
E X C A L L A 
A L E M A X -
MOLCADO 
L A - feltc 
consular dc la Espa 
El doctor Rivas Aj 
te discurso, expuso 1 
dos los españoles en 
ca por seguir la luch 
Franco sostiene para 
ña de la barbarie be 
en la España de Fr: 
deros herederos del 
las granídes figuras 
dieron a la Patria. 





\ I N S T A L Á C i O N E S 
í E L É C T R I C A S \ 
\ M a t e r i a l e l é c t r i c o e n g e n e $ 
l r a l . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o j 
Berlín; 30.—La Agencia D. 
desmiente las noticias propalad 
tos días con rgjación al viaje d 
Wicdmann, ayudantjé de 
ler a Londres y asimismo que 
señor fuera sacado dc su ca 
Baviera por el propio Adolfo 
y en su coche trasladado a un 
dromo para realizar determinae 
sitas en ciudades extranjeras, 
j La Agénciá agrega que/ Wie 
no salió de Alemania en estos 
DRV. 
H i 
accidente, del t 
les detalles, 
o, que arras-
ares, el barco 
3 en colisiém con un d i - -
dó seccionado en dos por -
ie la importancia de los -
que el tremendo golpe 
' ocasionar al gigantesco' > 
. DR\r. : | 
E L T R A S A T L A N T I C O 
BREMA!EN"' , Y ES RE-
SIX SUFRIR A \ r E -
RIAS I 
"Bremmen" ha emba-
iv certa de Soutliampton 
fué sacado por cinco, re-
sin, sufrir desperfectos, 
, ^1 viaie a Nueva Y o r k . ^ 
" A u x i l i o S o d a , 1 , , 
— 0 — ' « 
o e n 
d e 
!a D o s t u l a c i o r j 
ita 
C A S A S O L I S j 
B a y ó n , 8 - L E O N - T e l ó 1 9 2 9 J 
EL BUQUE GIGANTE 
"KIÑG MARIE'V, SUFRE l 
VE AGCIDENTE 
IXC 
:a y och 
Londres, 30.-
va York que 
-Comunican de 
el paquebote 
P B O D o m i n g o 31 
AHORÍV VA EN SERIO? 
r 
o s r o 
Los lectores recordarán tai vez mis sfe 
rie de cuatro artículos míos publicados | 
por febrero y marzo de este año sobre 
fia evolución de la cuestióü religiosa en-
tre los rojos. 
Pues bien; de entonces para acá '.os 1 
-rojos se han esforzado para ir acentuan-
do la nota—recurso sagacísimo de pro-
pagauda exterior—de h i libertad eíeetiva-1 
de cultos en el territorio que ellos llaman [ 
"republicano o gubernamental". 
LOS SACElvDOT 
S A N I B A D 
Í S . A 
cíbído sino la 'muerte; por eso no debe- Por la mañana, . COÍ̂Ĉ  
IKOS vivir según la trarne. sino en con- • las ocho, y por la tarde 
. formídad con el espíritu, que es el que la exposición, rosario, 
Ws ha viviíicíKio. & P Director y proce<ión. 
| El que viviese segón | á carne. Según del templo, 
las máximas halagadoras del mundo y Se gáita! indulgencia 
según el hambre insaciable de las pa- do a estos actos, 
siones; ese morirá. En cambio, el que v i - Mañanrv lunes, a las doce 
viese según el espíritu, es hijo de Dios, se hará la solemne apea 
¡ MaravilU-sa ascensión que supera a todo Jubileo de la Porciúncij}a 
entendimiento creado...! y .media se rezará el ro5ar 
La ley de gracia es ley de amor. Los ñor expuesto, 
horrores de Ja eiclavimd, tanto en el E l martes, 2 de acr* , 
orden moral^ccmo en el orden físico, des- Gran Jubileo de la IV- , ;u 
aparecieron cen la venida al mundo de mañana, a las. ocho,-misa 
algo#están los comisarios poüticos xucstro geTl0j. Hov va no tenemos ría- general, que celebrara $ 
y fes ar.ar(iviistas, <rue ?e han empeñado z6n (le eníristecernos. sino de alegrar—señor Obispo doctor V, | | 
en Ijacer fracasar todos los conatos de nus> pnes liemos recibido en nuestra al- ter Nieto, y distribuirá la ? 
%üjo y que ahora le harán lo mismo a mx como don- el más preciado, el título nión. 
N^grín. , de hijos adoptivos de Dios. Nuestras t V Por la tarde, a la¿. siete 
Sí algún incauto—que no lo habrá—se quezas y nuestros títulos nobiliarios son posición; rosario y sermón 
i ro tara a practicar libre y oficialmente los de Dios, y á boca llena, con el cora- Villalobos. ' 
ios ministerios "apostólicos v algunos mu zón rebosante de gozo, llamamos--a Dios] 
v a t o l l 
1 er 
"restricciones que impoiié la vi 
mpaña..."!; "a los que lo soli-









chachos a solicitarlos-, serviría—como en con todo afecto: Abba. Padre. Por tan 
n I i Dignidad sobrenatural la del hom ban en las puertas de las iglesias para 1 ^ 
, ^ ^ A ^ : ^ . ore, que pone eh sus labios con toda jns enterarse de quien era catoheo practico 
A p Dice el preámbulo que ^ "ha parecido y así tenerlos " fichados" y óbrai 
bien a los ministros de cualquier culto dían—en consecuencia. 
peiSiÜtli; el ejercicio de su misión y el Q„e V1|e!va Ki^r¡n a ^ ios a.„i- bié" a 1">sotr,,í! 
ticias palabras de cariño para Aquel que " ^ y ^ f ^ Q $ Q IF'BíTTtMk 
hizo ciKinto existe, y ciue nos hizo tam-i '^C 
De 8 de la noche a 9 de h t ¿ 
socorro de la religión solicitada, "com- 1Kmibrcs a^santos al centenar y p í P. ZORITA 
patible cun las exigencias de la guerra co de póblaeiones catalanas que los Uc-
Bilbao sucedía—para declararse incompa t0- 5Í so-mos tójos, también somos here 
• tibie con esa chusma incendiaria. ¡^eros de la gloria, y hermanos de Cris 
i 1- i . • • / ^ 1 to, seeún la.'carne ¡ 'En Bflbao; los anarquistas aguarda- . & . 
E l primero de marzo 'del presente año, 
Indalacio Prieto dictó la siguiente orden: 
•'Simultáneamente se han recibido en 
el Ministerio de Defensa Nacional es-
critos de sacerdotes católicos y pastores 
protestantes que, comprendidos en los 
reemplazos últimamente monlizadns, y 
queriendo cumplir tos deberes que Ui H y 
impone, suplican se les destine a servi-
ctos militares en los cualeis, "aunque'con 
ias mismas reglas que. los demás Sol-
dados, no bayan de empuñar armas mnr-
ti leras.. / " 
Después de citar, como otro de los 
considerandos, la fábula de dos carme- ticas relgiiosas "compatibles por la so- suelte a los religiosos y sacerdotes pre-
litas enrolados en el Tercio por los nit- briedad que impone la guerra", tanto en c0S en Barcelon.a, Madrid y V á t e t ó i . . 
cionales, dispone: . • cste aspecto como en tantos otros". 
Artículo único. Los centros, de redu- Después de este proemio de restriccio 
y las necesidades de ia campea, "sie.u • ̂  ^ abra todas Jas i ^c 
pre y cuando sean requeridos por los ele- sias ^ - que se Vlieien coll 
mentos del ejército republicano". X i n - • -r. • A- ? ^ 
gnna medida prohibió jamás tal ejercí- c ^ m m ^ 011110 en L l i m ^ >' ^ 
d o ; pero esta disposición se toma ah.Ota P . ^ . ^ rcsPcte la VKla dc lus ^ccrck;ti:S 
a 'fin de que V. K. ordene a todos los supervivientes y que no se les asesine a 
jefes de unidad facilitar -mientras sea última hora, como a tres en Burnan,; y 
íe"V el cumplimiento de. las prác- a uno en San Carlos de la -Rápita. Que 
reticencias, dispone: 
¡ Tantas cosas hacen falta para la segu-
ridad de ministros y fíeles, que este honor 
sólo deja Dios para las bayonetas del 
n n U K El! PAPEL 
i Y que encima el e'xjésuitá Juan V i -
llar nos diga desdé la radio (26-6-36) 
que el "sacerdote ó el fiel que no se.pres 
te a facilitar el ejercicio del culto entre 
tamien.to*. movilizacióii e instrucción, nes 
destinarán a servicios de sanidad a q w é - "Todos los mandos de las unidades de Eí i rc í tp de Franco' 
ñés Aprueben"* su condición de saccrlo- tierra, mar y aire, acordarán H | s facili-
tes o religiosos, sea cual fuere la r d i - dades posibles" para qué cuantos las 
gión profesante. soliciten reciban los socorros espiritua-
les de los ministros de la religión qtje 
ellos profesen. Estos tales quedan auto-
;Uuc fué del éxito de esta disposicié.n? rizados por - esta orden para acordar ôs rojos, será un fascista" ( ;?) y por 
Pues sencillamente, un decreto más se- esos socorros y pueden, "dentro del mrr- tanto "ha de ser denunciado": porque 
bre el papel; Si el sacerdote o religioso c¡Q de restricciones que impone la v i d i no sólo es pial católico, sino también mal 
podía quedarse agazapado sin presentar- campaña, ejercer libremente la pn 
>v'. a la Caja de Reclutamiento, no dejaba tu:a áel pulto respectivo", 
de liacerlo, antes de exponerse al peligro OTRA PAYASADA ' 
de descubrirse. 
patriota!" ;,Pobre desgraciado a sueldo 
de la (xcneralidad I 
X o i - i c r D E S A B V L V 
L i v i n a P a l a b r a 
("orno ve el lector, esta orden respira 
Segundo. 1C1 sacerd(.te o religioso (¡ne thnidez e impresión: " baciüdades posi- (De la Agencia FARO) 
]H>día ver en la movilización un medio de 
del pueblo donde se había ^ W . W . % % % V , V V V % W t f \ W 
ocultado, tenía buen cuidado de pasar 
inadvertido como tal, por si acaso. i 
Tercero. Solamente ha .tenido esce 
drrreto alguna• efectividad cuando eí in-
teresado se había, cerciorado de la ideo-
logía del jefe de reclutamiento. No cj¿ 
he (inda., que no pocos de los comandan-
res, médicos, c íe , que están, hóy Slrvlétido 
entre los rojos, lo hacen obligadamente 
y fueron siémpte de derechas. Kstos soii 
los <[ne. si saben que hay algún sacerdote QQ^I^GQ ( U ' T W O DESPCJÍ^ 
o cbgi'.iSo. le protegen cuando pueden* P E ^ í " ¿ E t Ó S T É S 
dánd(»Ie colocación en retaguardia o un 
buen destino. Pero tambión se cuidan, y 
mocho, de n-o divulgar la condición del 
protegido por el bien de entrambns. 
Cuarto. E l Cuerpo, de; Sanidad es el pírrtú bacéis morir his obras o pasión,: 
mas inadecuado "entre los rojos" para. (le ia cal-1,c< x { y \ r ^ siendo cierto qu 
un sacerdote o religioso. Si ^ les desti- \M <|lle se'rjoU1 ^ g) ¿ p í r i t t j de Dio' 
n« a pnestos de socorro o a camilleros, esos son bijos de:Dk>si Penque no ha 
fácilmente será descubierto su apostóla- b^s recibido ahora el espíritu de servi 
dá por ocultamente que se haga, y ennon- dumbre para obrar todavía solamente po 
ees ñó faltará ej co^iisario político li temor c-mo esclavos, sino • que 6ábéi 
otros camafadas .pie püédari elnnioarl.s recibido el espíritu de adopción de hijos es hacer una injuria a Xuestro Señoi 
c-n unir "bala perdida", como jodi ía on virtu<j (|cl cuai clan,am<)S con toda 
o;tar algún -s nomines. Pero si se les confianza: Abbí 
destiña a hosj)itales. el espectáciUo para núoj \ 
uri sacerdote o réligiosd es de-agradabi 
lisim... Sabido es que. dada la contextu- J & ü ^ ^ £ & $ f f i f W S S X X g M M S S í $ & 
ra de algunos milicianos rojus y de mu 
chas enfermeras rojas, algunas centros 
saiiitaHos se lian convertido t*n casas de 
pr •stitu.-ióu.. Y de t<Ml<> esío.tengo dátps. 
¿Qué va a hacer el sacenfote ante ••>-oi 
repugnante 'realidad? ;C(rnvi\ir en ¿ú 
antr'».- Réprbcliaf la inmora l idadáqa íe 
nes tienen p(!r principio gue.cuáií io s i -
tisfacé al hombre es moral? Sí se hat̂ e 
un.» de tant'>s, cae por los suelos su i1' 
mdad: y si se mantiene, será ohjeto 
burjas y expuesto a servir de vieíinv 
primer revés mihtar. 
L A POÍNCIUXCULA 
Noy domingo, 31 de jidio, celebrará 
su fnnción mensual (domingo de Cor-
dón) la V O T de San Francisco, en la de 1 a 3 de la tarde, quedarán! 
iglesia de los Capuchinos. dos farmacias. [ 
Sr. R O D R I G U E Z M A T A , (g 
De 9 de la mañana a 8 de la * 
Sr. LOPEZ. ROBLES; pj 
Merino. 
Sr. A L O N S O GIL , Padr: [j 
Nota.—A-partir del próximo, r 
1 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
X X X 
Por la Jefatura del Servicio Nacional ñeza que el pago de los haberes 
de Primera Lnseñunnz ha sido concedida pondieutes al mes de juüo 110 I 
Kcencía reglamentaria para el alumbra- rá hasta el día 5 del mes :1c agí 
nnento'(anterior y pnst-enor) a doña Feli 
citas Alonso Fernández, maestra interi-
na de la Lscueba Nacional de Abelgas. La Jefatura del Servicio Xac 
Primera Knseñanza devuelve pan 
acompañe copia del acta de la s( 
A , l a UelegTición de Hacienda, una vez qU€ ^ ^{lttl]cipj0 iiaya acordado 
inb.rmado.^ la Sección envía los expc- ^ d€ auuilacíón de traslado 
d;entes de pensión incoados uno, por do- p>anri.Co ¿i|e2 García, maestro 
ña Eusebia Castillo Sánchez,, viuda del ¡|¿¿jjj¿ 
maestro jubilado de la Escuela Nacional 
de Santa Co-omba de' las Arrimadas, 
don Francisco A. Lera González, y otro A £ jefatura del Servicio I 
por doña Jesusa Diez Calvo y don H i - (le primora Enseñanza, la Sección 
ginio Rixlríguez Al>*arez, la primera co- una ve7 informadás, ¿ s insta^ 
mo viuda y el segundo como rei)resen- critas por d.vria Antonia, doña Jo 
tante legal de los huérfanos del maestro (|üria ^jarja Concepción Sánchez 
fallecido de San Pedro. Mallo, don Lo. maestras propietarias de Madrid] 
X X x 
.nt« 
dc 
W t & o de 1 
pucíle du 
j-deí Fundad-
„ autor 1 
• í.\:icro b 
seco de la 1 
jfeidiar ia 
ta gâ i ^ b' 
pta aparece 
rev feión; 
l z rcbelurn 
i ; . , : L l dc 




p de Jesu 
p o las II: 
es el dedo 
de los hu 
m o : "El 
reuzo Rodríguez Alvarcz. 
XXX 
píriíu de Dio$ está dando testimonio a 
nuestro espíritu de que solitos hijos de 
Carísnr.i-s: Somos deudores, no a ci l)ios. Y siendo hijos, somos también ló -
came, para vivir segara la carne, sino al rederos; herederos de DJos y cóbe^rede-
espíritu de Di- .-s. Porque si vivieseis sé- ros c. iir Jesucristo. . . 
S'ún la carne, moriréis; yias si con el es- (Epístola de San Pablu a Rbmv 
IU.S. Cap. v i r r . 12-1;). 
' E X E t i É S Í S 
-ocio cuanto tenemos y poseemos, tan-
hi el orden espiritual como en el tem-
d, se lo debemos a Dios. E l croer 
algo de lo que poseemos es nuestro. 
Don Eladio Fernández Puente, maes-
trb interino de la Escuela Nacional dfc 
1 niños de Gradefes, y don José Alonso 
jTascón, maestro interino de la Escuela 
Nacional de Niños de Quintana de-Rue-
da, presentan expediente solicitando la 
I^rmuía de sus cargos respectivos. 
Si hubiésemos recibid, de la carne 
XXX 
visionalcs de esta provincia, que « 
ser nombradas maestras en la pr1 
de Santander. 
Si quiere asted beber 
S 1 D R A 
que se sirve en cafiai, 
r t presión, yays ^ 
BAR C O L O N 
Teléfono I04Ü 
P o m a d a C e f 
:su .vez 
Por la Ltatnra del Servicio Nacional 
de Primera Enseñanza han sido dedara-
d¿s jubilados por impasibilidad física.lós 
siguientes maestros: Don Emilio Cubero* 
(.•"ernández, mae.-ir > [ir-piefario de la i'-ü 1 
cuela Nacional mita de Arlanza; doña (Cura úlceras, eczemas. quenU 
Josefa de Lara Peña, maestra propietaria herpes, hemorroides, granula* 
de la EsCUela mixta de X'aUlealiso, y do-
ñu Alaría ÉUsá Gortiñas Lorenzo, maes 
Nicho- Fi 
p i n o de 
•i,¿rehirió, 
I I I 
ira j)ropic1 
Corulldn, 
ic ninas df 
Vbba; esto és : ¡olí. Padre cuanto tenemos, IK. estaría mal que la sir-• 
razón: porque el mismo" I ^ - viésemos: pero dé la carne no hemos r e - i 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
C E R V E Z A S 
>é pone en c-'-n -cmnento cíe los macs-
¡trós periteiiecieiiíes al partido de La Ba-
En León y en, la calle dc 1' 
vende una casa de labranza, h^ 
cas de leché y del país, o se 
.negocio completo de lechería, co 








Sí N R I V A L 
E X PASO AfAS 
í 
- Pero, por si fuera poco nuestro ra5^~ 1 
namieuto, la mejor demostración del írá 
©aso de la orden anterior es la nueva 
Négrfn, como-ministro de Deíensa | 
cional, del 2 ^ de junio último, Pépítiencl i \ 
ímpliafticnte la nrimen.-. | 
Se impone po su calidad 
Ventas para León, Paiencia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 :: Te l é fono 1 3 9 5 
Oficina: Ada. Alvaro López , 2 3 
x _ i ' m o 
v 
S e a r r i e n ^ 
Desde el próximo San M ê -̂ ' 
hesa Raposera (Badajoz) de 90° , 
de cabida, poblada de encinas ^ 
noques, con buenos pastos y 
aguas. 
Para tratar con . oon / \ i \ aru 
en Alcuéscar (Cáceres). 
E s c u e l a C h o f ^ 
Escuela, aprendiza je y en-
a base de Reglamento V 
Coche p a r a e x á m e n ^ ••IAÍQ^ 
H a n a e l Diez (Mano lo ) 
C a s e a l e r í a . 9f 3,° o B a r ^ 
V v 
de ÍIÜM de 1938 P E O A 
P A G E V A S I E T E 
a es mi o 
i lmen- 1̂  
.. E n t; 
a ?o0s S a d S s 3 F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o 
n a u s í a y d e l a s J O N - S 
S e c r e t a r í a G e n e r a l 
d e g u e r r a 
Ubi 
la E s p a ñ a de "e l paganas, i)ara 
-.calara alturas a t-rfíá^n t.-vir, 
i R C U L A R - N U M E R O 36 ÉQí 
iar en ellas a la 
ur, i-ra-iicis^o Javier, un I p k ^ l - . - - » . ^ : ^ ^ 
. . . . tara y una Teresa. D g Z d O n d * 
E^íración que escribe en l?s 
4 ar* 
a r m a c 
ÍATA. a 






c i e n e s ; . r l « IÍS P ' o v i n -
c i a d e L e ó n H i 
6;'.. ':Í- v - u-..'.; rrú-teri '). 
..V B¿ic-7- y 1-w M'l ina: la liíc-
.'iV-Vcintcs y los f:r>pe: la gue 
¡^a- r. de C'irdoba , v los Aus-1t 
P i p q u í a , ina l s a h e í y un F d i j 
! imperio un Carlos \ ... 
Íî e>I¡o de tanta grandeza desta-
1 " ('e la ivj".., puríe dudar de buena fe, e í 
• L Fundador, de la Compañía de 
-¿el autor del libro de los E j e r 
Fcr.irií'iales. 
I l.V.'.cro lanza eh medio del ca 
íurapa renacentista '-.i 
gendiaria de su rebelión que 
aparece en el campo de ba-
jji^ fí- vli-ímhre^-ha; escrito Gui -
pefeí^-amente; piiósto para' com 
p o l u c i ó n del siglo X V I " (i> 
:ñ> i ' - i ,lan;ia Entero su grito 
Be rebelión V esc año se convier 
X U X C I O D E 
Comenzará" muy en breve la d í s -
rtbución de ios carnets de afiliados 
Modele .7 y S, circular núra. 1" ' 
ptes de cerrar deunit 
dni i s ión de solicitudes-para el cam-
io de carnet se abre un ú l t imo pla-
Oi que t erminará inuxorablemente 
1 30 de agosto de este a ñ o . 
Para la t rami tac ión dé las nuevas 
o í i c i t u d e s ' y el reparto del carnet, 
harán cumplir las instrucciones si-
1.° Al recibo de a presente c ircu-
ir se publicará por todas las Je fa-
uras Locales del Movimiento, en los 
er iódicos de la localidad, por radio, 
n las tablillas de los A y u n t a n ú e n -
nroxuno mí 
quedara:; | 
V . V V . ' . v 
T O S 
•s balicres 
uüo no ton 






s i n s t a » 
i , dona I 
SáucbeZ; 
; Madrid 
icia, q í | I 
:ber IWMI 
subasta de 399 kilogramos de café 
do procedentes de aprehens ión , cor 
pendiente al expediente 'mimero 12 
1938. para dar cumplimiento a lo 
puesto en las, vigente? Ordenanzas 
Aduanas y en el inciso sépt imo de ia 
• A la citada 1 subasta oodráí i conct 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o ? , 
T I E N D A dfi ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, s í 
traspasa, Padre I?.tIa, 33, buena 
rhenrela. Para tratar en la misma. 
O i ü R eléctrico, uno a dos c 
vendo. Razón " L a Jabonera el 
O r d e ñ o I I . 26, León . 
\ .SA con 2.500 metros terrem 
gallinero, conejar, pozo, árbol 
1534 Enrique V I I I ', 
afirman 
cuenta del adjud 
presente anuncio 
Inglaterra . . . P0i'j Derechos Rea-e-
> primeros compa-j X ¿ ó n 20 de h 
idámentos de su Triunfal , E l De1 
i . . . E l de 1540 se , turo Pita do Reg 
tri Ginebra, el mis 
r r i b a 
No 
b e r v i c i o N a c i o n a l 
I figO 
t i r a P f o v ' n c i s l d e L e ó n 
s y por cuantos medios e s t én a su 
alcance, el anuncio'adjunto. 
2. ° L a s Jefaturas Locales del Mo-
vimiento, al recibo de las nuevas so-
v a n i é n t e ' - l l lidtudes' ^ p e d i r á n al interesado un 
recibo, Mod. 19 ( C i r c u l a r ' n ú m . 13), 
en el que se anotará el pago de los 
ü.25 pts. importe del carnet. 
, 3,° Para asignar e} n ú m e r o pro-
vincial a los nuevos carnets, las Je-
raturas- Provinciales t endrán ún ica -
mente en cuenta la fecha en que fué 
presentada la solicitud de cambio de 
carnet. / 
4.° E n aquellos casos en que los 
documentos presentados con las nue-
vas solicitudes para acreditar el de-
recho a pertenecer al Movimiento 
ofrezcan dusla, las Jefaturas Provin-
ciales se a tendrán a lo ordenado en 
la Circular n ú m . 13, relacionada con 
estos casos. 
3. ° Extendidos los nuevos carnets, 
serán remitidos al interesado a su 
domicilio. 
6.° Se cons iderarán afiliados al 
efecto de entrega, de los carnets de-
finitivos, los pertenecientes a todas 
^ . las Delegaciones de Servicio, tanto 
femenina como masculina, a excep-
r|,05 c ión de Organizaciones Juveniles y, 
" Sindicatos. 
-468 7.° A c u s a r á n recibo a la' presente 
iene circular, dando, a d e m á s , cuenta se-
fru' manaimente.de la marcha de las ope-
Catedral. I n i o i - racjones ¿ e cambio y aquellas inci-
dencias que en el mismo ocurran. 
8.° Para aquellos afiliados que es-
t é n en los frentes de combate, no 
j ce rete l...s prodi 
vieran sembj 
diez, h e c t á n 
cafiu, irf» 
rays ^ 






bradas ha í 
s e g ú n las 
esto 
f U D £ L A V E G U I N -
I - ( E l rey de los cementos Portland.) 
a f i RfóSenGidad -absoluta, rápido endurecimiento, sin 
^ ^ ^ B ^ ^ e n a cualidad de-fraguado lento normal. 
^fe:resistencias, a corto plazo (siguiendo su p r o g r e s i ó n en au-
ci '• ' que supone e c o n o m í a grande de madera y de tiempo para 
• « .«•».• / fo(rar. y. pc'.r cunsifftdt nte, de dinero. 
Asentante exclusive- (con a l m a c é n ) para L e ó n y su provmcn : 
S É G Ü ^ D O ' C O S T I L L 4 S 
leí Padre Isía, n ú m . 3. Apartado d? Cerreos, 31 
relét'ono (escrrtí>r;o y domlcnio), n ú m . 12-17. L E O N 
poj-
es de t r i go que t i i -
eXtensión mayor de 
s egu i r.á n p e r c i b i e n d o 
a l í ñ e n t e y . e n ' u n el impor t e de sus ventas a este ser-
as de t r i ü o -co- "vicio Xacional, en dos'plazos, uno de 
-u? ' rn l tO 1 70 por 100 exigiblc a los ocho d í a s y^ 
üíd sem- el o t r o ú ^ 30 P01' 100- ^ ' g i f r t e ? los 
r t á r e a s de t r i g o , noventa d í a s . 
, i - u - r l a - c'e co- ' l ' 0 a-uc 86 ^ace P'-'iblico para gene-
ra l conocimiento. 
L e ó n , 30 de- Jul io de 1938. I I I A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Jefe P rov inc ia l , J e s ú s 
Gil I l lanco . ' ' -
mes. Burgo iNiuevo, numero 30. según 
do. León. E-4Tr 
D O R A I I T Ó R I O poco usado, se vende. 
Informes en esta Administración. 
p.4g0 tienen efecto las fechas anotadas, y 
T I E N D A cíe ultramarinos v bebidas se veri f icará el cambio de carnet en 
por no, poderla atender su dueño, se cualquier momento que fuera solici-
traspasa. R a z ó n : Fidel Diez, S. A n - tado, pero los Jefes Provinciales y 
drés Rabánedo. E - ^ ' r Locales procurarán que lleguen es-
S E . V E N D E gallinas, raza castellana nc tas órdenes a conocimiento de los 
combatientes y arbitrarán los medios 
m á s eficaces para facilitarles el cam-
bio a la mayor brevedad. 
r, 9,° A l anunciar el e n v í o de los 
f-, nuevos carnets por la D e l e g a c i ó n N a -
E-4S4 cional de A d m i n i s t r a c i ó n ! M a . t n -
nnpfo. ras Provinciales pepcederán a f n v ' f r 
calle el importe de los mismos, a razón de 
E-4',,: 0,20 pesetas cada uno. Sin cuyo re-
1 'c.»n* qui í s to no se e f ec tuará el env ío . 
0; . l Por Dios, por E s p a ñ a y s u , Revo-
J^ ' t uc ión Nac íona l -S ind íca l i s fa . 
ces'ía- Pinro-nq 23 de Ttitin de 1933. I I I A ñ o 
gra.-'deshcch.o de selección y de pi 
ta. R a z ó n : E_stación Pecuaria Reí 
nal de. León . ' • K -
C A S A . en sitio algo centn 
Dir ig i r se , a don Ange l - V i 
de O r d o ñ o I I , 18, segund 
C A S A nueva const rucción ; 
tr ico, vendo. Razón . Bar K 
O l - T C I A 





Í v n a n u e v a 
K b - • ^ c r - n o ' e ? y A g u " r d l e n t a s 
• ••í'; l - . c r o E v ' r;rt<i-"i<>r V - c o s V C e r e a l ^ 9 
d e . : , n ' A ' - B V ^ Z O 
1 M i 
:\lvarc 
' . - . V A ' 1 
hof^ 
y e u s ^ 
í a n o l o ) 
B a r ^ 
r e a r c e 
• • • • » « « • 
C a z a d o r e s 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E 
D E N T E S P E N A L E S para cara, pfti 
fea, uso de armas, etc., etc., remitirá U 
* A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O ' 
de D I E Z P E S E T A S a reembolso, ma' 
dando los siguientes datos: nombre 
apellidos, edad, pueblo de naturaler» 
provincia, nombre df los padre? y objet 
para que quiere el certificado,'Si désta; 
se les rernits solicitud para obtener d 
chas licencias, abonarán por esta UNi* 
P E S E T A más. S< obtiencD certificado 
d* actas de últimas voluntades; Colegio-
Notariales y de Registro, de conduetc 
re» j otros oraches tstmtcs relacionado 
-oa l* A G E N C I A D E N E G O C I O S . 
R \ F . 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A 8 R I C A 
d e 
Calle General Mola, 3, Leób . Pehiqn: 
r ía E L A S E O . •Ê RÓ 
C H I C O para labores propias de g r a i j a , 
se necesita en la Granja Vic to r i a . I n -
formes : Café Vic to r i a . I E-47S 
S E V E N D E : U n motor Diessel, marca 
" Xatioi*al" . t ipo . C. S. indúsíria1-, de* 
30 H . P. LIn m ó t o r - e l é c t r i c o . ' mar ra 
"Siemens", de 17 PI. P., 720 revoluci ) 
nes. U n motor eléctrico, marca V\>>-
tingbnusc". de 40 H . . P . . 9Ó5 revolu-
t iqne§. U n motor eléctr ico, -marca 
revoluciones. Informes "en la Admin i s -
t rac ión de " L a Mañana" ' . León, 
"' ') : ¡ .• 'i' • -• - E-JISÍ 
o. ; A r r i b a E s p a ñ a ! 
G • « • 8 » 
« E L B 1 E R Z O » 
e m v w i 7 t í 8 
P O v Í F f 
C a l d o « B O R O e N E S » 
Contra el" " M i l d i u " 
Black-Rot de' '2 Vid . 
Para pedidos e informes: 
Antonky Día?,««C a cébe lo» . 
«í í o c e ? s o n I n s t a ' a c i o n e s m á s m e d a m a » 
S s r r i a r a d o « e r v ? c l o « n C Á F f l - B £ 9 T ^ C f t & f f T s 
C o n e í e f t o d i a r i o O 131 » Y E T O S . Q A S A J 
\ 
Ordoño U , nüm U J 
T^ íé f o n o I 6 O 6 í 
MÚ d E Q 
G - r d o Á p íí , 2 = T e ? é ^ n o 74.*=t 
S A S T R E R I A ! 
L a c a l i d a d h a h e c h o ¡ 




r S6!o en un período histórico de ¡niisitada grandeza y retorcido ca=» 
minar: Cuando en las calvas tercas y asoladas de las Castillas prendía 
con facilidad el pregón de la« revueltas comuneras y en las ágiles la-
deras mediterráneas se incubaba el grito de las Germanías. Cuando el 
Rey-Emperador dé las más vastas Españas recogí^ la abrumadora heren-
cia de los Reyes Católicos y se aprestaba vigorosamente a su Qetoisa 
y engrandecimiento. Cuando el Rey Francisco I-=el que todo lo perdió 
en Pavía-=se asomaba con avidez al agreste balconaje de los Pirineos 
y tendía sobre las primeras tierras hispanas la voz exótica de su r i -
yalidad... Sólo en un trance así. Rodeado de un ambiente esforzado y 
ft-ívolo, heroico y galante. Transulas las entrañas por la dura armonía 
á e l arnés y el suave terciopelo de la capa flamenca... pudo pulirse y ace-
rarse la voluntad, la caballerosidad y el valor de aquel magnífico infan-
zón de Azpeitia; hijo de don Beltrán Yáñez de Oñaz y Loyola y de Doña 
Mar.na Sáenz de Licona y Balda; gentilhombre del Duque de Nájera, al 
servicio de su señor el Gran Carlos de España y Alemania, que £e lib-
elaba Iñigo o Ignacio de Loyola. 
f No es fácil probar el axioma que señala a losf hombres salidos de la 
entraña del pueblo, como los mejores conductores de muchedumbres. Pe-
ro lo que nos presenta totalmente resuelto la vida de Ignacio es 
que sólo los hombres sometidos a enconados combates consigo mismo, 
son capaces de modificar los más só idos fundamentos espirituales. 
Al soldado "desgarrado y vano'* que era Ignacio, se imponía si^pro* 
pía transformación, aunque ésta partiera de la llaga bronca que la me-
tralla hiciera en su carne. 
«-¡Dadme algún libro de Caballerías, con que rellenar esta fatigosa 
quietud! 
' Y el caballero a pie, de Galilea, fué saciando su sed e hiriendo coni 
suave daga de luz la fantasía del herido. 
¿Qué más necesitaba? ¿La tentación rabiosa de sus escrúpulos? ¿La 
firme tenacidad de la fe? ¿La mística exaltación de los sentidos? ¿El^ 
rotundo abandono de sí? 
J Ante la Virgen colgó la daga y la espada, sabia en fintas y estoca-
<ias. Ante un mendigo, se desprendió de su seda enervadora. Y, como 
Don Quijote, veló sus nuevas armas ante el altar de una Virgencita 
menuda y morena. 
Del brioso Benjamín de los señores de Oñaz y Loyola, no quedaba 
ene ac^uel ser «füede, cmuelto en grosero sayal y con un bordón 
peregrino por apoyo. 
• * 
' . =0= 
Del iMontmartre parisino=-matriz fecunda de las más atrevidas em-
presas artísticas=-partíó el primer mensaje que Ignacio enviaba al mun-
do. Un 15 de agosto-=13 años le florecían en aquellos sus ojos, hundidos 
ya poí las lágrimas-él y sus nueve compañeros hicieron voto de po= 
breza y castidad. 
Voto de entereza, de firme decisión, de constancia, de sencillez, de 
humlidad y amor al prójimo. Voto insaciable y ambicioso de la más cru= 
da lucha, de los más acervos dolores, de la más airada muerte. Ante 
su afán decidido de hombres de acción, se abrían amplios horizontes de 
conquista para Dios. Y Tierra Santa se les ofrecía mansamente aga. 
rrotada por los infieles, tendiendo hacia ellos sus penamientos. 
Cuando aquel verano de 1556, el hermano enfermero que asistía a 
Ignacio, le halló entretenido en pacifica oración, ignoraba que en aquel 
momento expiraba uno de los más briosos caballeros de la tierra y de 
los más grandes santos del Cielo. 
A S T E R I S C O 
SÍ7V¿J español. Soldado de Dios y del Imperio, J / 
je-Soldado de nuestra estirpe. Fundador ae 6 
españolísima falange de la Compañía de Cr¡n( 
JDeja. caer sobre miestros flacos espíritus el ^ 
mo militan te y seguro de tu vida ejemplar/p¿ 
mas que reaLicempSj a 
menesteres misioneros. Por el Jmpefió/hacia \ 
vida eterna. A la mayor gloria de Dios. 
b i o g r á f i c o s 
Era San Ignacio de Loyola, é;de 
estatura mediana o, por mejor de-
cir, algo pequeño y bajo de cuer-
po, habiendo sido sus hermanos 
altos y muy bien dispuestos; te-
nía el rostro autorizado, la fren-
te ancha y desarrugada, los ojos 
hundidos, encogidos los párpa-
dos y arrugados por las mucha?; 
lágrimas que continuamente de-
rramaba; las orejas medianas, la 
nariz alta y combada, el color vi-
vo y templado y con la calva de 
muy venerable aspecto. El sern-
blante del rostro c-ra alegremen-
te grave y gravemente alegre, de 
manera que con su serenidad ale-
graba a Jos que le miraban y con 
su gravedad les componía^. Nació 
en el castio de Loyola, hoy térmi-
no municipal de Azpeitia (Gui-
púzcoa) en el año 1401 y murió; 
en Roma el 31 de julio de 1550. 
En la pila bautismal le puso el 
nombre de Iñígo^ que después ha-
bía cambiar po1̂  el de Ignacio. 
La herencia espirllual de San Ig-
nacio la forman dos libros: el ^Li -
bro de los ejercicios* y las "Cons-
titucionc-s de la Compañía de Je-
sús". "Con el primero formó San 
Ignacio el espíritu de la Compa-
ñía; con el segundo organizó el 
cuerpo de esta Institución". En 
abril de 1541 fué elegido Ignacio 
primer general de Compañía. En 
1551, con ocasión de congregar a 
los Padres más antiguos con ob-
jeto de revisar las Constituciones 
de la Orden, quiso dimitir ol ge-
neralato, pero a ello se opusieron 
sus compañeros. Ignacio fué bea-
tiñeado por el Papa Paulo V, el 27 
de julio de 1609 y canonizado por 
Gregorio XV el 12 de mayo d* 
1622. Su cuerpo fué sepultado de-
bajo de un altar del templo de 
f<<Gesú" en Roma. Aunque murió 
al cabo de sólo diez y seis años de 
fundada la compañía, esta Orden 
contaba va unos 1.000 miembros 
y 100 casas distribuidas en 10 
provincias. 
Corría el año 1521... Sólo seis 
hacía de la anexión definitiva de 
Navarra a la corona de loa Reyes 
Católicos, mejor dicho, de Fer-
nando, que la gran Isabel habia'̂  
muerto antes. Corona de tanca 
gloria y peso descansaba sobre 
las sienes jóvenes de Carlos V. Y 
mientras las fuorzas imperiales 
distraídas se ocupaban en dos gue 
rras internas, Francia, la eterna 
enemiga de España siempre al 
acecho del otro lado de los P i r i -
neos lanzó un ejército poderoso 
para arrebatarnos así, de un zar-
pazo, el rico florón recién engar-
bado' en la más rica corona que 
jamás ciñeran reyes del mundo. 
(Ignacio a Javk 
to I de "El Divino. 
dente). 
Yo te bendigo, Javier: 
Que Bios bendiga tus hechos. \.\ Cuartel < 
A grandes empresavS vas 
y no hay peligro más cierto 
que éste de que, arrebatado 
por el afán del suceso, 
se te derrame por fuera 
lo que debes guardar dentro. 
L a vida interior importa 
ntáSi que los actos externos; 
no hay obra que valga nada 
si no es del amor reflejo. 
L a rosa quiere cogollo 
donde se agarren sus pétalos; 
Pídele a Dios cada día 
oprobios y menosprecios, 
que a la gloría, aun siendo glor 
por Cristo, le tengo miedo. 
No te acuestes una npehe 
sin tener algún momento 
meditación de la muerte 
"Por el valle del Roncal, dico 
una carta de aquellos días; avan-
za tal uiultitud de gente que no 
se puede contar... El Señor Du-
que de Nájera (Virrey de Nava-
rra) ha huido de pamplona. Ma-
ñana llegará el ejército francés, y 
según dicen ni siquiera habrán Je 
descalzarse las espuelas para to-
mar el castillo". 
Los que tal decían, no reflexio-
naban en que dentro de aquellos 
muros se había refugiado con un 
grupo de soldados un capitán es-
y el juicio, que, a lo que entie3áfris¡cnercs > 
|a el i t 
tutos <kS fc 
Én el fr 
as posícior 
¡o una' vez \ 











Era el día segundo de Pascua 
de Pentocostós a 20 de mayo, Nue 
ve horas estuvo arrojando metra-
lla la artillería francesa contra 
los muros del castillo, sin que los 
de dentro pudieran contestar. El 
espíritu de Iñigo de Loyola soste-
nía sin embargo a los defensores... 
En esto una bala—si alguna pro-
videncia, aquoa—acertó a derri-
bar por tierra a Iñigo... Y fué en-
tonces cuando ante la inutilidad 
del heroico sacrificio, la fortaleza 
se rindió a los franceses... 
dormir sobre la aspereza 
de estos hondos pensamientos 
importa mús que tener 
por almohada piedra o leño. 
Cada mañana tendrás 
con la Señora algún tierno 
coloquio, donde le digas 
esos dolores secretos 
que a la Madre se le dicen 
de modo más desenvuelto 
que no al Padre, que, per ser 
el Padre, da más respeto. 
Mézclame, de vez en cuando, 
en el trabajo requiebros 
y jaculatorias breves 
que lo perfumen, de incienso. 
Ni el rezo estorba al trabajo, 
ni el trabajo estorba al rezo; 
trenzando juncos y mimbres 
se pueden labrar a un tiempo» 
para la tierra un cestillo 
y un rosario para el cielo. 
Escríbeme, por menudo, 
tus andanzas y sucesos: 
ni los agrandes por vanoj 
ni los calles por modesto; 
que de Dios serán las gloriad 
y tuyos sólo los yerros. 
Piensa que ya en esta vida 
no volveremos a vernos. 
Te emplazo para la Gloria, 
que para los dos espero, 
por la bondad del Señor, 
que no por méritos nuestros. 
Mientras tanto, Javier mío, 
porque no nos separemos, 
llévame en tu corazón, 
que en mi corazón te llevo. 
JOSE MAKIA PEM-*> 
PKlORes. 
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